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第
三
章
(本
文
)
-
改
正
法
の
条
文
別
解
説
第
二
章
に
お
け
る
国
際
私
法
の
改
正
方
向
に
対
す
る
概
括
的
な
説
明
に
つ
づ
き
､
こ
こ
で
は
､
個
別
的
条
文
別
に
渉
外
私
法
と
異
な
る
部
分
を
中
心
に
､
改
正
法
(韓
国
の
)
の
条
文
を
概
説
す
る
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渉
外
私
法
は
､
〝渉
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〟
と
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う
名
称
を
採
っ
て
い
た
が
､
.渉
外
ー
と
い
う
用
語
が
立
法
者
た
ち
の
意
図
と
は
異
っ
て
､
,外
部
と
連
絡
ま
た
は
交
渉
.
す
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
か
ら
は
､
そ
の
意
味
が
正
し
く
伝
達
さ
れ
な
い
傾
向
が
あ
-
､
〝
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グ
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際
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議
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ら
れ
る
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来
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ら
､
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際
的
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は
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際
私
(-
)
法
.
と
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う
名
称
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広
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れ
て
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､
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と
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う
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際
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し
た
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法
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と
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う
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称
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れ
ぞ
れ
使
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し
て
お
-
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日
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と
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う
名
称
を
使
用
し
て
い
る
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私
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す
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る
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法
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国
際
私
法
総
則
(第
≡
阜
)
-
目
的
条
項
の
改
正
･
国
際
私
法
‥
･
第
一
条
(目
的
)
本
法
は
大
韓
民
国
に
お
け
る
外
国
人
お
よ
び
外
国
に
お
け
る
大
韓
民
国
国
民
の
渉
外
的
生
活
関
係
に
関
し
て
'
準
拠
法
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡
･
改
正
国
際
私
法
‥
･
第
一
条
(目
的
)
こ
の
法
は
'
外
国
的
要
素
が
あ
る
法
律
関
係
に
関
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
原
則
と
準
拠
法
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡
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ハイ
)
改
正
趣
旨
改
正
法
で
は
､
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
原
則
の
決
定
を
国
際
私
法
の
目
的
に
追
加
し
た
の
で
あ
-
､
渉
外
私
法
の
一
部
の
表
現
を
修
正
し
て
､
そ
の
意
味
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
｡
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入
口
)
改
正
内
容
(-
)
国
際
私
法
の
目
的
の
追
加
改
正
法
第
二
条
が
､
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
原
則
を
宣
言
し
､
第
二
T条
､
第
一
四
条
お
よ
び
第
四
八
条
が
渉
外
私
法
と
同
様
に
､
失
綜
宣
告
､
限
定
治
産
お
よ
び
禁
治
産
宣
告
と
後
見
に
関
し
て
､
韓
国
法
院
(裁
判
所
)
が
管
轄
を
持
つ
場
合
を
規
定
し
て
お
-
､
第
二
七
条
と
第
二
八
条
が
消
費
者
と
勤
労
者
の
保
護
の
た
め
の
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
置
い
て
い
る
た
め
に
､
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
原
則
を
定
め
る
こ
と
を
国
際
私
法
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
明
示
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
改
正
法
の
立
場
は
､
準
拠
法
決
定
原
則
だ
け
を
囲
際
私
法
の
規
律
対
象
と
し
て
理
解
す
る
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
と
は
差
異
が
あ
る
が
､
大
陸
法
系
の
な
か
で
も
フ
ラ
ン
ス
法
系
は
勿
論
で
あ
る
が
､
ス
イ
ス
に
お
い
て
も
国
際
私
法
の
範
囲
を
国
際
裁
判
管
轄
と
外
国
裁
判
の
承
認
お
よ
び
執
行
ま
で
含
め
る
も
の
と
し
て
広
-
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
-
'
英
米
法
系
と
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
も
同
様
で
あ
る
｡
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し
た
が
っ
て
､
少
数
に
属
す
る
ド
イ
ツ
法
の
例
を
挙
げ
て
'
改
正
法
の
立
場
を
批
判
す
る
こ
と
は
'
む
し
ろ
適
切
で
は
な
い
｡
改
正
法
が
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
の
は
､
何
よ
り
も
準
拠
法
の
決
定
は
囲
際
裁
判
管
轄
の
決
定
と
密
接
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
､
両
者
を
一
緒
に
規
律
す
る
現
実
的
な
必
要
性
が
あ
-
､
ま
た
､
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
体
系
上
の
利
点
が
あ
(6
)
る
こ
と
を
考
慮
し
た
の
で
あ
る
｡
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長
期
的
に
は
､
民
事
お
よ
び
商
事
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
､
家
事
と
非
訟
事
件
に
関
す
る
外
国
裁
判
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
規
範
を
統
合
し
て
､
国
際
私
法
に
規
定
す
る
方
案
を
推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
る
｡
I
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
原
則
.
と
I準
拠
法
.
の
規
定
順
序
に
関
し
て
､
改
正
法
の
大
部
分
が
準
拠
法
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
の
で
､
こ
れ
を
先
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
が
､
第
二
条
で
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
原
則
を
規
定
L
t
囲
際
的
な
紛
争
を
解
決
す
る
際
に
法
院
(裁
判
所
)
が
ま
ず
､
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
に
関
す
る
判
断
を
行
っ
た
後
'
準
拠
法
判
断
に
進
む
べ
き
で
あ
る
t
と
い
う
論
理
的
順
序
を
考
慮
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
を
先
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
｡
後
述
の
(2
)
で
論
議
す
る
よ
う
に
､
従
来
､
国
際
私
法
は
渉
外
的
生
活
関
係
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
が
､
渉
外
的
生
活
関
係
の
場
合
に
の
み
､
国
際
裁
判
管
轄
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
の
か
､
と
い
う
疑
問
が
あ
-
得
る
｡
条
文
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
､
論
理
的
に
は
純
粋
な
国
内
生
活
関
係
に
も
､
国
際
裁
判
管
轄
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
｡
勿
論
､
そ
の
場
合
に
は
､
疑
う
こ
と
な
-
､
当
該
国
家
が
国
際
裁
判
管
轄
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
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)
外
国
的
要
素
が
あ
る
法
律
関
係
渉
外
私
法
は
'
そ
の
適
用
対
象
を
"渉
外
的
生
活
関
係
〟
で
表
現
し
て
い
る
が
､
法
の
名
称
を
渉
外
私
法
か
ら
国
際
私
法
に
変
更
し
た
こ
と
と
一
貫
さ
せ
て
､
渉
外
的
要
素
と
い
う
表
現
を
避
け
て
､
〝外
国
的
要
素
陽
が
あ
る
法
律
関
係
〟
に
修
正
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
と
関
連
し
て
幾
つ
か
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
｡
第
一
に
､
〝法
律
関
係
〟
と
い
う
表
現
は
適
切
な
の
か
､
国
際
私
法
理
論
上
､
連
結
対
象
が
I生
活
関
係
.
な
の
か
､
で
な
け
れ
ば
,法
的
関
係
.
な
の
か
､
あ
る
い
は
ー法
的
な
問
題
ー
な
の
か
に
関
し
て
は
､
従
来
か
ら
多
-
の
論
議
が
あ
っ
た
が
'
そ
の
よ
う
な
論
議
と
は
別
に
'
実
質
法
と
は
異
な
-
､
国
際
私
法
は
単
純
な
生
活
関
係
で
は
な
-
､
法
的
な
意
味
を
持
つ
法
律
関
係
､
乃
至
は
法
的
な
問
題
に
適
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用
さ
れ
る
点
を
､
従
来
か
ら
我
が
国
で
は
､
慣
行
的
に
"法
律
関
係
の
性
質
決
定
"
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
て
き
原
則
が
た
点
を
考
慮
(7
)
し
､
国
際
私
法
適
用
過
程
の
最
終
的
な
段
階
は
法
律
関
係
に
対
す
る
準
拠
法
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
､
改
正
法
で
は
､
,
法
律
関
係
ー
と
表
現
し
た
｡
こ
れ
は
､
例
外
条
項
を
規
定
し
た
改
正
法
第
八
条
が
〝律
関
係
"
と
最
も
密
接
な
関
連
の
あ
る
国
家
の
法
"
を
準
拠
法
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
も
l
貫
性
が
あ
る
｡
し
か
し
､
改
正
法
の
文
言
に
か
か
わ
ら
ず
､
連
結
対
象
が
何
か
に
関
す
る
法
理
上
の
論
争
は
継
続
し
え
る
だ
ろ
う
｡
第
二
に
､
渉
外
私
法
の
〝大
韓
民
国
に
お
け
る
外
国
人
お
よ
び
外
国
に
お
け
る
大
韓
民
国
国
民
の
渉
外
的
生
活
関
係
"
と
い
う
文
句
は
'
ま
る
で
渉
外
的
生
活
関
係
の
中
で
､
前
記
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
た
関
係
に
だ
け
の
み
､
渉
外
私
法
が
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
｡
し
か
し
､
明
ら
か
に
"
大
韓
民
国
に
お
け
る
外
国
人
と
大
韓
民
国
国
民
間
の
法
律
関
係
､
そ
し
て
'
外
国
に
お
け
る
大
韓
民
国
国
民
と
外
国
人
間
の
法
律
関
係
"
に
関
し
て
も
'
国
際
私
法
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
､
そ
の
よ
う
な
限
定
的
な
表
現
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
従
来
の
渉
外
私
法
の
解
釈
論
に
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
｡
第
三
に
､
従
来
の
渉
外
私
法
の
適
用
範
囲
と
関
連
し
て
､
渉
外
私
法
は
渉
外
的
私
法
関
係
だ
け
に
適
用
だ
れ
る
の
か
､
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
が
､
こ
れ
は
改
正
法
に
お
い
て
も
同
様
に
提
起
さ
れ
る
｡
つ
ま
-
､
こ
れ
ま
で
渉
外
的
生
活
関
係
に
関
し
て
準
拠
法
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
渉
外
私
法
第
1
条
の
文
言
に
照
ら
し
て
､
肯
定
説
が
説
得
力
が
あ
っ
た
が
､
改
正
法
は
外
国
的
要
素
が
あ
る
法
律
関
係
に
関
し
て
準
拠
法
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
､
改
正
法
の
下
で
も
､
依
然
と
し
て
見
解
の
対
立
が
あ
-
得
る
｡
一
方
'
少
数
説
は
純
粋
な
国
内
的
私
法
関
係
に
対
し
て
は
､
そ
の
国
家
の
法
を
適
用
す
る
と
い
う
囲
際
私
法
の
原
則
が
あ
る
と
説
明
し
､
純
粋
な
国
内
的
私
法
関
係
の
場
合
に
､
そ
の
よ
う
な
法
原
則
が
意
識
さ
れ
な
い
だ
け
で
､
存
在
し
な
い
と
は
見
て
な
い
｡
多
数
説
に
よ
れ
ば
､
.
外
国
的
要
素
.
の
存
否
は
国
際
私
法
の
適
用
如
何
を
決
定
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
す
が
､
果
た
し
て
何
を
外
国
的
要
素
と
見
る
べ
き
か
t
と
い
う
難
し
い
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
｡
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こ
れ
に
関
し
て
'
従
来
は
､
渉
外
的
生
活
関
係
の
概
念
を
外
国
的
要
素
(fo
reig
n
e
-em
ent)
が
あ
る
が
含
ま
れ
た
全
て
の
私
法
的
生
活
関
係
､
あ
る
い
は
外
国
が
関
連
さ
れ
た
私
法
関
係
(T
a
t
bestan
d
e
m
it
A
uslands
berdhung
)
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
広
-
理
解
す
る
見
解
と
､
単
純
に
外
国
的
要
素
だ
け
を
含
め
て
い
る
だ
け
で
は
足
-
ず
､
外
国
的
性
格
が
か
な
り
の
程
度
の
至
っ
て
い
て
､
そ
の
関
係
に
漠
然
に
国
内
法
を
適
用
す
る
の
は
不
当
で
あ
り
､
渉
外
私
法
を
適
用
す
る
の
が
合
理
的
で
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
時
に
限
っ
て
渉
外
的
生
活
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
､
狭
-
把
握
す
る
見
解
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
ど
ん
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
､
外
国
的
な
要
素
が
あ
れ
ば
､
渉
外
事
件
に
な
-
､
国
際
私
法
の
適
用
対
象
に
な
る
と
言
う
の
は
不
当
で
あるので
､
前
者
に反
対し
､
原則的
に
後
者
に
賛
成
す
べ
き
で
あ
る
が
､
た
だ
そ
れ
が
渉
外
私
法
の
適
用
範
囲
を
過
度
に制
限
す
るも
のになっ
て
ほ
な
ら
ないと
言
う点で
､
後
者
も
問
題
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
私
見
と
し
て
は
､
一
般
的
に
国
際
私
法
理
論
上
､
連
結
店
(三
〇
頁
)
と
し
て
､
承
認
さ
れ
て
い
る
当
事
者
の
国
籍
､
住
所
､
居
所
､
常
居
所
､
行
為
地
､
履
行
地
､
不
法
行
為
地
､
物
件
の
所
在
地
､
登
録
地
'
法
人
の
本
拠
地
な
ど
の
点
か
ら
'
外
国
と
関
連
が
あ
る
時
に
は
､
一
応
､
I
渉
外
性
ー
ま
た
は
I
囲
際
性
ー
が
あ
る
渉
外
事
件
と
し
て
見
て
､
た
だ
そ
の
よ
う
な
渉
外
事
件
が
具
体
的
な
連
結
原
則
を
定
め
た
国
際
私
法
の
個
別
条
文
の
適
用
対
象
に
な
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
､
当
該
条
文
の
解
釈
問
(9
)
題
と
し
て
､
そ
の
よ
う
な
渉
外
性
が
意
味
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
一
つ
の
参
考
と
し
て
は
'
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
(第
三
条
第
一
項
)
は
､
"外
国
の
法
と
関
連
を
持
っ
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
､
次
の
規
定
が
ど
の
よ
う
な
法
秩
序
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
(国
際
私
法
)
"
､
と
規
定
す
る
｡
こ
れ
は
'
外
国
的
要
素
が
あ
る
法
律
を
定
義
す
る
に
際
し
て
､
当
事
者
の
国
籍
､
住
所
､
契
約
締
結
地
､
履
行
地
な
ど
の
事
実
関
係
を
基
礎
に
判
断
せ
ず
'
当
該
事
案
が
複
数
の
法
秩
序
と
関
連
如
何
に
よ
っ
て
判
断
す
る
､
い
わ
ゆ
る
法
的
な
接
近
方
法
を
取
っ
た
も
の
と
言
え
る
｡
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(3
)
表
題
の
変
更
の
要
否
～
目
的
と
適
用
範
囲
1
第
一
条
を
改
正
法
の
よ
う
に
規
定
す
る
と
す
れ
ば
､
そ
の
表
題
は
I
目
的
ー
で
は
な
-
t
,適
用
範
囲
ー
に
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
っ
た
が
､
他
の
法
律
の
例
に
照
ら
し
て
､
そ
の
ま
ま
置
-
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
目
的
と
い
う
場
合
に
､
適
用
範
囲
の
代
わ
-
に
､
国
際
私
法
本
来
の
目
的
を
明
示
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
見
解
も
あ
っ
た
が
､
国
際
私
法
の
目
的
を
正
確
に
記
述
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
､
も
し
そ
れ
を
明
示
す
る
と
す
れ
ば
､
ま
ず
始
め
に
､
国
際
私
法
的
正
義
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
国
際
私
法
的
正
義
の
内
容
に
関
し
議
論
の
余
地
が
あ
-
､
さ
ら
に
､
そ
れ
だ
け
で
充
分
で
あ
る
の
か
に
関
し
て
も
､
疑
問
が
あ
る
点
な
ど
を
顧
慮
し
て
､
改
正
法
と
1
緒
に
置
-
こ
と
に
し
た
｡
(
ハ
)
立
法
例
･
ド
イ
ツ
囲
際
私
法
､
第
三
条
第
1
項
(
1
股
的
な
指
定
規
定
)
･
ス
イ
ス
国
際
私
法
､
第
一
条
(567)
2
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
条
項
の
新
設
･
渉
外
私
法
(規
定
な
し
)
･
改
正
国
際
私
法
(新
設
)
第
二
条
(国
際
裁
判
管
轄
)
①
法
院
(裁
判
所
)
は
､
当
事
者
ま
た
は
紛
争
に
な
っ
た
事
案
が
大
韓
民
国
と
実
質
的
関
連
が
あ
る
場
合
に
､
国
際
裁
判
管
轄
権
を
持
つ
｡
こ
の
場
合
に
､
法
院
は
実
質
的
関
連
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
､
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
に
符
合
す
る
合
理
的
な
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
(568)
②
法
院
は
国
内
法
の
管
轄
規
定
を
さ
ん
じ
ゃ
-
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
権
の
有
無
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
が
､
第
1
項
の
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
権
の
特
殊
性
を
充
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢(韓国の)隣際私法｣ ･資料 (二)
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(イ
)
新
設
趣
旨
我
が
国
(韓
国
)
の
場
合
に
､
従
来
､
国
際
民
事
事
件
で
提
起
さ
れ
る
法
的
紛
争
に
対
し
て
､
ど
の
国
の
裁
判
所
が
裁
判
管
轄
権
を
持
つ
の
か
､
ま
た
は
裁
判
任
務
を
ど
の
国
家
(ま
た
は
州
)
に
配
当
す
べ
き
か
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
て
､
渉
外
私
法
の
下
で
は
こ
れ
を
直
接
規
定
す
る
成
文
法
規
が
な
か
っ
た
の
で
あ
-
､
そ
れ
に
関
す
る
原
則
は
判
例
に
よ
っ
て
発
展
さ
れ
て
き
た
｡
国
際
裁
判
管
轄
権
の
問
題
は
法
廷
地
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
(fo
ru
m
sh
op
pin
g
)
に
関
す
る
論
議
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
国
際
民
事
訴
訟
(10
)
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
今
日
に
お
い
て
､
そ
の
重
要
性
が
日
増
し
に
大
き
-
な
っ
て
お
-
､
明
確
な
基
準
の
提
示
が
要
請
さ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
改
正
法
で
は
､
こ
れ
を
考
慮
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
原
則
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
｡
だ
だ
､
国
内
に
お
い
て
は
'
従
来
か
ら
､
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
研
究
が
充
分
で
は
な
-
､
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
レ
ベ
ル
で
､
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
全
世
界
的
な
協
約
を
作
成
す
る
最
中
に
あ
る
の
で
､
国
内
法
に
完
結
さ
れ
た
規
則
を
定
め
る
こ
と
は
難
し
い
､
､‖
､
と
い
う
理
由
で
､
改
正
法
で
は
過
度
期
的
な
措
置
と
し
て
､
総
則
の
第
二
条
で
､
大
法
院
(最
高
裁
)
判
例
が
取
っ
て
き
た
立
場
を
反
映
さ
せ
て
'
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
一
般
原
則
だ
け
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
と
は
別
に
､
各
論
で
あ
る
債
券
の
章
(第
五
章
)
で
､
社
会
･
経
済
的
弱
者
で
あ
る
消
費
者
と
勤
労
者
を
保
護
す
る
た
め
に
､
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
個
別
条
項
を
置
い
た
の
で
あ
る
｡
過
去
､
渉
外
私
法
の
下
で
､
果
た
し
て
国
際
裁
判
管
轄
権
の
問
題
を
立
法
的
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
か
に
関
し
て
､
第
一
に
､
立
法
的
な
解
決
の
必
要
性
､
第
二
に
､
も
し
立
法
的
解
決
を
す
る
と
す
れ
ば
､
民
事
訴
訟
法
に
規
定
す
べ
き
か
､
渉
外
私
法
に
規
定
す
べ
き
か
､
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第
三
に
､
も
し
立
法
的
解
決
を
す
る
な
ら
ば
､
国
際
裁
判
管
轄
の
決
定
に
関
す
る
総
論
的
な
原
則
だ
け
を
宣
言
す
べ
き
か
､
で
な
け
れ
ば
'
具
体
的
な
管
轄
根
拠
(す
な
わ
ち
､
l
般
管
轄
権
と
特
別
管
轄
権
)
に
関
す
る
各
論
的
な
規
定
も
i
緒
に
置
-
か
ど
う
か
'
第
四
に
t
も
(12
)
し
立
法
的
な
解
決
を
す
る
と
す
れ
ば
､
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
規
定
を
置
-
べ
き
か
､
と
い
う
点
が
主
に
論
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
論
点
に
関
す
る
検
討
の
結
果
､
改
正
法
の
よ
う
な
立
場
が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
(
13
)
(
ロ
)
従
来
の
学
説
と
判
例
渉
外
私
法
と
共
に
､
二
〇
〇
二
年
七
月
一
日
付
き
で
改
正
さ
れ
､
民
事
訴
訟
法
と
民
事
執
行
法
に
分
離
さ
れ
る
以
前
の
民
事
訴
訟
法
(以
下
'
"
旧
民
事
訴
訟
法
"
と
称
す
る
)
は
､
国
際
裁
判
管
轄
権
の
決
定
規
準
に
関
し
て
'
明
示
的
な
規
定
を
置
い
て
な
か
っ
た
｡
過
去
､
我
が
国
に
お
い
て
は
､
①
民
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
っ
て
､
韓
国
の
い
ず
れ
の
法
院
(裁
判
所
)
が
土
地
管
轄
を
持
つ
場
合
に
は
､
韓
国
が
国
際
裁
判
管
轄
を
持
つ
と
い
う
'
い
わ
ゆ
る
逆
推
知
説
､
①
民
事
訴
訟
法
の
土
地
管
轄
規
定
は
国
内
事
件
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
､
国
際
事
件
に
は
適
切
で
は
な
-
､
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
の
決
定
は
適
正
､
公
平
'
能
率
な
ど
を
考
慮
し
'
国
際
事
件
に
適
切
な
管
轄
配
分
原
則
を
定
め
る
と
言
う
管
轄
配
分
説
と
､
③
原
則
的
に
は
､
逆
推
知
説
に
従
う
が
､
我
が
国
で
裁
判
す
る
の
が
不
当
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
時
に
は
､
管
轄
配
分
説
の
規
準
に
よ
る
､
と
い
う
見
解
な
ど
が
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
学
説
の
対
立
に
対
し
て
､
著
者
は
抽
象
的
な
学
説
の
対
立
は
､
非
常
に
硬
直
し
た
逆
推
知
説
､
ま
た
は
､
一
切
の
類
型
化
ま
た
は
規
則
の
定
立
を
拒
否
す
る
利
益
衡
量
説
を
取
ら
な
い
限
-
､
具
体
的
な
各
論
に
入
れ
ば
大
き
な
実
益
が
あ
る
の
で
は
な
-
､
よ
-
重
要
な
こ
と
は
､
基
本
的
に
は
修
正
逆
推
知
説
､
乃
至
は
管
轄
配
分
説
の
立
場
を
と
-
な
が
ら
､
具
体
的
に
民
事
訴
訟
法
の
土
地
管
轄
規
定
を
ど
の
よ
う
に
参
照
､
修
正
し
て
妥
当
な
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
類
型
的
に
定
立
す
る
か
､
と
い
う
各
論
的
な
論
議
で
あ
-
､
そ
の
よ
う
に
定
立
さ
れ
た
規
則
を
適
用
し
て
引
き
出
し
た
決
論
の
修
正
可
能
性
を
認
め
る
か
否
か
と
､
こ
れ
を
認
め
る
場
合
に
､
ど
の
よ
う
な
形
態
で
認
め
る
か
の
問
題
で
あ
る
の
で
､
そ
れ
ほ
ど
生
産
(570)
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的
で
な
い
学
説
を
止
揚
し
､
今
後
は
具
体
的
な
各
論
の
研
究
に
努
力
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
-
､
改
正
法
に
よ
っ
て
(14
)
学
説
の
対
立
は
そ
の
意
味
を
失
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
｡
一
方
'
判
例
を
見
る
と
､
大
法
院
一
九
七
二
年
四
月
二
〇
日
､
宣
告
七
二
夕
二
四
八
判
決
は
､
財
産
権
に
関
す
る
訴
に
関
し
て
､
義
務
履
行
地
法
院
の
管
轄
を
規
定
し
た
旧
民
事
訴
訟
法
第
六
条
(民
事
訴
訟
法
第
八
条
)
を
適
用
し
て
､
報
酬
金
債
務
の
履
行
地
が
韓
国
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
､
韓
国
法
院
の
裁
判
権
を
認
め
た
｡
こ
れ
が
我
が
国
の
大
法
院
が
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
て
判
示
(判
決
)
し
た
最
初
の
事
件
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
大
法
院
は
一
九
八
八
年
一
〇
月
二
五
日
､
宣
告
八
七
タ
カ
一
七
二
八
判
決
は
､
財
産
所
在
地
の
管
轄
を
規
定
し
た
旧
民
事
訴
訟
法
第
九
条
(民
事
訴
訟
法
第
二
条
)
を
国
際
裁
判
管
轄
の
根
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
が
､
前
記
の
判
決
は
全
て
､
逆
推
知
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
評
価
さ
れ
た
｡
そ
の
後
'
大
法
院
は
1
九
八
九
年
二
一月
二
六
日
へ
宣
告
八
八
タ
カ
三
九
九
l
判
決
は
､
財
産
法
上
に
お
け
る
事
件
と
し
て
､
最
初
に
国
際
裁
判
管
轄
の
決
定
規
準
と
し
て
条
理
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
財
産
法
上
の
事
件
に
お
い
て
､
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
大
法
院
判
決
と
し
て
'
特
に
注
目
に
値
す
る
も
の
と
し
て
は
､
大
法
院
一
九
九
二
年
七
月
二
八
日
宣
告
九
1
夕
四
1
八
九
七
判
決
(以
下
'
二
九
九
二
年
判
決
"
と
称
す
る
)
と
大
法
院
1
九
九
五
年
二
月
二
1
日
宣
告
九
三
夕
三
九
六
〇
七
判
決
(以
下
二
九
九
五
年
判
決
〟
と
称
す
る
)
で
あ
る
｡
一
九
九
二
年
判
決
は
､
外
国
人
の
ソ
ウ
ル
事
務
所
に
勤
務
し
た
外
国
人
た
ち
が
､
外
国
人
の
不
当
解
雇
を
理
由
に
､
韓
国
の
法
院
(戟
判
所
)
で
外
国
法
人
に
対
し
､
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
､
大
法
院
は
被
告
の
事
務
所
が
国
内
に
あ
っ
た
の
で
､
旧
民
事
訴
訟
法
第
一
〇
条
(民
事
訴
訟
法
第
二
一条
)
所
定
の
裁
判
籍
が
認
定
で
き
る
と
考
え
て
､
韓
国
法
院
(裁
判
所
)
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
.
同
判
決
で
､
韓
国
大
法
院
は
､
い
わ
ゆ
る
I
三
段
階
構
造
.
を
は
じ
め
て
採
択
し
た
の
で
あ
る
｡
1
万
'
一
九
九
五
年
判
決
は
'
韓
国
会
社
が
輸
出
し
た
無
線
電
話
機
の
欠
陥
に
よ
っ
て
､
損
害
を
受
け
た
米
国
の
被
害
者
た
ち
が
､
米
国
の
228
輸
入
業
者
を
相
手
に
訴
訟
を
提
起
し
､
輸
入
業
者
は
韓
国
会
社
を
第
三
者
訴
訟
引
き
受
け
参
加
(third
pa
rty
p
ractice
ま
た
は
第
三
者
訴
訟
引
受
)
の
方
式
に
よ
っ
て
'
第
三
者
被
告
と
し
て
参
加
さ
せ
た
後
､
輸
入
者
と
製
造
物
責
任
保
険
を
締
結
し
た
米
国
の
保
険
会
社
が
被
害
者
た
ち
に
損
害
を
l
応
賠
償
し
､
勝
訴
判
決
を
受
け
て
､
韓
国
法
院
か
ら
執
行
判
決
を
求
め
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
る
が
､
同
判
決
で
､
大
法
院
は
国
際
裁
判
管
轄
を
判
断
す
る
前
提
と
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
の
決
定
に
関
す
る
法
理
を
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
四
段
階
構
造
に
設
示
し
た
｡
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(-
)
渉
外
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
､
条
約
や
1
般
的
に
承
認
さ
れ
た
国
際
法
上
の
原
則
が
ま
だ
確
立
さ
れ
て
な
-
､
我
が
国
の
成
文
法
規
も
な
い
｡
(2
)
し
た
が
っ
て
ー
渉
外
事
件
に
関
す
る
法
院
の
国
際
(裁
判
所
)
裁
判
管
轄
の
有
無
は
､
結
局
､
当
事
者
間
の
公
平
､
裁
判
の
適
正
､
迅
速
(じ
ん
そ
-
)
と
い
う
基
本
理
念
に
従
い
､
条
理
に
よ
っ
て
決
定
す
る
に
相
当
す
る
｡
(3
)
こ
の
場
合
に
､
民
事
訴
訟
法
の
土
地
管
轄
規
定
も
ま
た
へ
上
記
の
基
本
理
念
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
た
の
で
､
上
記
の
規
定
に
よ
る
裁
判
籍
が
韓
国
に
あ
る
時
に
は
､
韓
国
の
法
院
(裁
判
所
)
に
国
際
裁
判
管
轄
が
あ
る
と
､
見
る
の
が
相
当
す
る
｡
(4
)
た
だ
､
上
記
(3
)
に
従
い
､
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
の
が
条
理
に
反
す
る
と
言
う
､
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
､
韓
国
法
院
(裁
判
所
)
は
国
際
裁
判
管
轄
が
な
い
｡
(571)
一
九
九
五
年
判
決
は
､
一
九
九
二
年
判
決
に
見
ら
れ
な
い
特
別
な
事
情
に
よ
る
国
際
裁
判
管
轄
規
則
の
修
正
可
能
性
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
四
段
階
構
造
を
と
っ
た
点
か
ら
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
｡
要
す
る
に
､
1
九
九
五
年
判
決
は
､
原
則
的
に
｢国
際
裁
判
管
轄
規
則
=
土
地
管
轄
規
定
｣
と
考
え
(見
る
)
る
が
､
そ
の
結
果
'
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
こ
と
が
条
理
に
反
す
る
と
言
う
特
(572)
別
な
事
情
が
あ
る
時
に
は
'
国
際
裁
判
管
轄
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
｢
国
際
裁
判
管
轄
規
則
-
土
地
管
規
定
｣
と
い
う
公
式
を
常
に
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
明
白
で
あ
る
の
で
､
そ
の
よ
う
な
公
式
に
従
う
時
に
生
じ
る
不
当
な
結
論
を
是
正
す
る
'
い
わ
ゆ
る
I
個
別
的
調
整
の
道
具
.
と
し
て
､
特
別
な
事
情
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
立
場
に
従
っ
て
､
韓
国
の
法
院
(裁
判
所
)
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
紛
争
は
､
土
地
管
轄
規
定
の
解
釈
と
､
特
に
､
特
別
な
事
情
の
有
無
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
｡
｢(韓国の)国際私法｣ ･資料 (二)
石光現 r国際私法解説 二〇〇一年改正』
(
ハ
)
第
二
条
の
解
釈
論
(解
釈
‥
第
三
)
(-
)
概
念
の
整
理
こ
こ
で
は
､
第
二
条
の
解
釈
論
に
入
る
の
に
先
立
っ
て
､
国
際
裁
判
管
轄
と
国
際
裁
判
管
轄
権
と
の
関
係
､
国
際
裁
判
管
轄
(権
)
と
裁
判
権
の
関
係
､
お
よ
び
理
論
と
い
わ
ゆ
る
直
接
管
轄
と
間
接
管
轄
の
概
念
を
整
理
し
て
置
き
た
い
｡
(イ
)
国
際
裁
判
管
轄
と
国
際
裁
判
管
轄
権
ま
ず
､
第
二
条
は
I
国
際
裁
判
管
轄
ー
と
I
国
際
裁
判
管
轄
権
ー
を
混
用
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
民
事
事
訴
訟
法
が
,管
轄
.
と
I管
轄
権
ー
を
混
用
し
て
い
る
こ
と
と
同
様
に
'
一
貫
性
が
欠
如
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
っ
て
､
両
者
を
区
別
す
る
た
め
の
意
図
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
229
(
ロ
)
国
際
裁
判
管
轄
(権
)
と
裁
判
権
旧
民
事
訴
訟
法
第
二
〇
三
条
第
一
号
は
､
外
国
判
決
を
承
認
す
る
た
め
の
国
際
裁
判
管
轄
要
件
を
示
す
た
め
に
〝法
令
ま
た
は
条
約
に
よ
っ
て
'
外
国
法
院
(裁
判
所
)
の
,裁
判
権
t
を
否
認
し
て
な
い
こ
と
"
を
規
定
し
て
い
る
が
､
改
正
法
で
は
､
裁
判
権
と
い
う
用
語
を
避
け
て
国
際
裁
判
管
轄
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
て
お
り
､
二
〇
〇
二
年
七
月
一
日
付
き
で
発
効
さ
れ
た
改
正
民
事
訴
訟
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法
第
二
一
七
条
第
三
号
も
､
〝大
韓
民
国
の
法
令
ま
た
は
条
約
に
伴
う
国
際
裁
判
管
轄
の
原
則
上
､
そ
の
外
国
法
院
の
国
際
裁
判
管
轄
権
(16
)
が
認
め
ら
れ
る
"
と
い
う
文
言
に
修
正
さ
れ
た
｡
裁
判
権
は
､
裁
判
に
よ
っ
て
法
的
紛
争
事
件
を
解
決
で
き
る
国
家
権
力
ま
た
は
法
秩
序
実
現
の
た
め
の
国
家
の
権
能
と
し
て
､
I
司
法
権
と
も
呼
び
､
法
官
と
し
て
構
成
さ
れ
た
法
院
に
属
す
る
｡
裁
判
権
を
司
法
権
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
裁
判
権
は
単
純
に
裁
判
権
だ
け
で
は
な
-
'
強
制
執
行
と
保
全
処
分
も
で
き
る
国
家
権
力
を
含
む
概
念
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
裁
判
権
は
国
家
主
権
ま
た
は
領
土
高
権
か
ら
派
生
す
る
､
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
別
国
家
の
権
能
で
あ
る
が
'
国
際
裁
判
管
轄
は
ど
の
国
家
法
院
(裁
判
所
)
に
提
起
さ
れ
た
法
的
紛
争
を
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
か
'
ま
た
は
裁
判
任
務
を
全
体
と
し
て
'
ど
の
国
家
に
配
当
す
べ
き
か
に
関
す
る
も
ん
だ
い
で
あ
ら
う
の
で
'
国
際
裁
判
管
轄
規
則
は
ど
の
よ
う
な
国
家
が
､
そ
の
中
で
､
自
国
の
裁
判
権
を
行
使
し
ょ
う
と
す
る
範
囲
の
確
定
､
ま
た
は
自
発
的
な
裁
判
権
の
制
限
を
意
味
す
る
｡
ド
イ
ツ
で
は
'
裁
判
権
(G
erichtsbarkeit
ま
た
は
fa
cu-tas
ju
ridictionis)
と
国
際
裁
判
管
轄
を
峻
別
し
､
両
者
を
独
立
し
た
訴
訟
事
件
と
し
て
見
る
が
､
国
際
裁
判
管
轄
は
論
理
的
に
裁
判
権
を
前
提
に
す
る
と
言
う
｡
し
た
が
っ
て
､
裁
判
権
は
国
際
公
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
国
際
公
法
上
の
問
題
で
あ
る
の
に
反
し
て
'
国
際
裁
判
管
轄
は
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
規
定
し
た
国
際
条
約
を
除
外
す
れ
ば
､
各
国
が
自
ら
決
定
す
べ
き
事
項
と
し
て
､
国
内
法
上
の
問
題
で
あ
る
と
見
る
｡
自
国
の
民
事
裁
判
権
の
行
使
に
は
､
外
在
的
･
国
際
的
制
約
と
し
て
の
裁
判
権
の
問
題
と
内
在
的
･
国
際
民
事
訴
訟
的
制
約
と
し
て
の
囲
際
裁
(17
)
判
管
轄
の
問
題
と
い
う
､
レ
ベ
ル
の
異
な
る
二
つ
の
種
類
の
制
約
が
あ
る
と
表
現
す
る
と
き
も
あ
る
｡
ド
イ
ツ
'
韓
国
と
日
本
で
は
､
外
国
の
主
権
免
除
(s
overeign
im
m
unity)
ま
た
は
国
家
免
除
(state
im
m
unity
)
が
裁
判
権
の
(18
)
免
除
と
し
て
扱
わ
れ
る
｡
韓
国
に
お
け
る
学
説
は
､
過
去
､
裁
判
権
の
限
界
を
I対
人
的
制
約
.
､
I対
物
的
制
約
.
と
,場
所
的
制
約
.
と
区
分
し
､
主
権
免
除
(19
)
を
対
人
的
制
約
の
問
題
と
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
を
対
物
的
制
約
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
妥
当
で
な
い
｡
(574)
｢(韓国の)国際私法｣ ･資料 (二)
石光現 F国際私法解説 二〇〇一年改正』
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(
ハ
)
直
接
管
轄
と
間
接
管
轄
国
際
裁
判
管
轄
の
問
題
は
､
あ
る
国
家
(例
え
ば
､
韓
国
)
の
法
院
(裁
判
所
)
に
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
'
裁
判
を
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
国
家
裁
判
管
轄
を
持
つ
の
か
､
外
国
法
院
(裁
判
所
)
が
宣
告
し
た
判
決
を
あ
る
国
家
(例
え
ば
､
韓
国
)
の
法
院
が
承
(20
)
認
､
お
よ
び
執
行
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
､
裁
判
国
で
あ
る
当
該
外
国
が
国
際
裁
判
管
轄
を
持
つ
の
か
､
と
い
う
二
つ
の
形
態
で
提
起
さ
れ
る
が
'
前
者
を
直
接
的
国
際
裁
判
管
轄
(com
p
i
te
n
ce
dir
ecte,dir
e
k
t
e
Z
u
s
t
an
d
ig
k
e
it.
以
下
〝直
接
管
轄
"
と
称
す
る
)
､
ま
た
は
審
理
管
轄
､
後
者
を
間
接
的
国
際
裁
判
管
轄
(com
pitence
in
directe
,
indirek
te
Zustandigkeit.
以
下
'
〝
間
接
管
轄
"
と
称
す
る
)
'
ま
た
は
'
承
認
管
轄
と
言
う
｡
こ
こ
で
言
う
囲
際
裁
判
管
轄
は
､
直
接
管
轄
の
問
題
で
あ
る
｡
直
接
管
轄
の
決
定
､
ま
た
は
配
分
に
関
し
て
は
'
現
在
､
国
際
的
に
統
一
さ
れ
た
原
則
が
存
在
し
な
い
の
で
'
各
国
が
独
自
に
囲
際
裁
判
管
轄
規
則
を
決
定
し
て
い
る
｡改
正
法
第
二
七
条
､
お
よ
び
第
二
八
条
の
場
合
と
異
な
-
､
第
二
条
で
我
が
国
の
裁
判
管
轄
だ
け
を
規
定
し
た
の
は
､
我
が
国
の
裁
判
所
が
適
用
す
べ
き
裁
判
規
範
で
あ
る
｡
国
際
私
法
と
し
て
は
､
一
次
的
に
'
我
が
国
の
裁
判
所
の
直
接
管
轄
を
規
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
(21
)
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
間
接
管
轄
が
問
題
に
な
る
場
合
に
お
い
て
も
'
同
1
の
規
準
が
適
用
さ
れ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
民
事
訴
訟
法
第
二
一
条
に
関
す
る
個
所
(第
六
章
･
補
論
)
で
論
ず
る
｡
(2
)
第
二
条
第
一
項
第
二
条
第
一
項
第
一
文
(号
)
は
､
〝法
院
は
当
事
者
､
ま
た
は
紛
争
に
な
っ
た
事
案
に
大
韓
民
国
と
実
質
的
関
連
が
あ
る
場
合
に
､
国
際
裁
判
管
轄
権
を
持
つ
〟
､
と
規
定
し
て
い
る
が
､
こ
こ
に
お
け
る
ー実
質
的
関
連
.
と
い
う
の
は
､
法
廷
地
国
で
あ
る
韓
国
が
国
際
裁
判
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
る
ほ
ど
'
当
事
者
ま
た
は
紛
争
対
象
が
我
が
国
と
関
連
性
を
持
つ
こ
と
'
す
な
わ
ち
､
連
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結
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
-
､
そ
の
具
体
的
な
認
定
如
何
は
法
院
(裁
判
所
)
が
､
個
別
事
件
に
対
し
､
総
合
的
な
事
情
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
改
正
法
第
二
七
条
､
お
よ
び
第
二
八
条
と
は
異
な
り
､
第
二
条
で
､
我
が
国
の
法
院
の
国
際
裁
判
管
轄
だ
け
を
規
定
し
た
の
は
､
我
が
国
の
法
院
が
適
用
す
べ
き
裁
判
規
範
で
あ
る
国
際
私
法
と
し
て
は
､
一
次
的
に
､
我
が
国
の
直
接
管
轄
を
規
定
す
る
の
が
自
然
的
(無
理
が
な
い
)
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡
(
21
)
し
か
し
､
間
接
管
轄
が
問
題
に
な
る
場
合
に
も
､
同
l
な
基
準
が
適
用
さ
れ
る
が
､
こ
れ
に
関
し
て
は
'
民
事
訴
訟
法
第
二
1
七
条
に
関
連
す
る
部
分
で
(第
六
章
補
論
)
論
議
す
る
こ
と
に
す
る
｡
(イ
)
実
質
的
関
連
の
存
在
ま
ず
､
前
記
の
大
法
院
(最
高
裁
判
所
)
一
九
九
五
年
判
決
は
､
製
造
物
責
任
を
問
う
訴
訟
で
､
製
造
者
と
損
害
発
生
地
と
の
間
に
､
,実
質
的
関
連
`
が
な
い
と
い
う
理
由
で
､
米
国
の
フ
ロ
リ
ダ
州
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
を
否
定
し
た
｡
(2
)
一
方
､
米
国
で
は
､
Internatio
a
l
Sh
oe
C
o
v
.W
ashing
t
o
n
'
事
件
判
決
が
､
適
法
な
手
続
き
は
､
法
廷
地
が
他
の
州
の
法
人
で
あ
る
被
告
に
対
し
て
､
対
人
管
轄
権
を
持
つ
た
め
に
は
､
被
告
が
法
廷
地
州
の
領
土
内
に
現
存
し
て
な
い
場
合
(に
)
､
法
廷
地
州
と
｢最
小
限
の
接
触
(m
inim
um
con
tact)｣
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
､
訴
訟
の
維
持
が
公
平
と
実
質
的
正
義
の
伝
統
的
観
念
を
害
し
な
い
こ
と
だ
け
を
求
め
る
､
と
判
示
し
た
後
'
連
邦
裁
判
所
は
最
小
限
の
接
触
を
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
求
め
て
い
る
｡
ま
た
､
あ
る
国
家
が
国
際
裁
判
管
轄
を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
国
際
法
上
の
制
限
を
肯
定
す
る
見
解
は
､
囲
際
法
の
原
則
上
､
如
何
な
る
国
家
も
自
国
と
合
理
的
な
関
連
を
持
た
な
い
事
項
に
関
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
-
､
囲
際
裁
判
管
(23
)
韓
を
行
使
す
る
国
家
と
事
件
間
に
､
必
ず
何
ら
か
の
I
真
正
な
連
携
(genuiロeh
ロ
k
)
ー､
乃
至
は
!
合
理
的
な
ま
た
は
意
味
あ
る
連
(24
)
結
点
.
､
が
な
れ
け
ば
な
ら
な
い
､
と
考
え
る
｡
米
国
の
R
estatem
ent
(T
hird
)
F
or
e
i
g
n
R
e
lastio
n
s
($
4
2
)
第
l
項
)
も
囲
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際
裁
判
管
轄
を
行
使
す
る
た
め
に
も
'
合
理
的
な
連
結
(r
easonable
link)
が
必
要
で
あ
る
と
み
て
､
こ
れ
を
前
提
と
し
た
､
そ
う
し
た
連
携
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
(そ
の
上
)
､
国
際
的
に
も
､
あ
る
国
家
の
法
院
が
囲
際
裁
判
管
轄
を
持
つ
た
め
に
は
､
ー
近
接
性
(prox
im
ity).
(ま
た
は
密
(25
)
接
性
)
ま
た
は
I重
要
な
関
連
(
sig
n
ifi
cantcon
n
e
ctio
n
)
ー
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
る
｡
ま
た
､
禁
止
さ
れ
る
管
轄
乃
至
は
過
剰
管
轄
の
根
拠
を
規
定
し
た
へ
-
グ
新
協
約
の
1
九
九
九
年
草
案
(第
1
九
条
第
一
項
)
は
'
紛
争
と
法
廷
地
間
に
実
質
的
関
連
(substaロtia-
coロ
ロ
e
Ction
)
が
な
い
時
に
は
､
締
約
国
の
国
内
法
に
規
定
さ
れ
た
管
轄
規
則
の
適
用
は
､
-
三
九
頁
､
さ
れ
る
､
と
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
多
様
な
判
例
と
学
説
お
よ
び
国
際
的
な
論
議
を
総
合
的
に
顧
慮
し
て
､
韓
国
の
法
院
(裁
判
所
)
が
特
定
事
件
に
対
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
を
持
つ
た
め
に
具
備
し
な
け
れ
ば
基
本
的
な
要
件
と
し
て
､
当
事
者
ま
た
は
紛
争
に
な
っ
た
事
案
と
韓
国
間
に
実
質
的
関
連
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
当
時
の
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
の
場
合
に
'
被
告
ま
た
は
紛
争
の
対
象
と
法
廷
地
で
あ
る
韓
国
間
に
､
実
質
的
関
連
が
存
在
が
必
要
で
あ
る
が
､
下
記
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
消
費
者
が
訴
を
提
起
す
る
場
合
に
､
消
費
者
の
常
居
所
所
在
地
の
国
際
管
轄
を
認
定
す
る
こ
と
は
､
原
告
と
法
廷
地
で
あ
る
韓
国
間
に
'
実
質
的
関
連
が
あ
る
場
合
で
あ
-
'
我
が
国
の
判
例
で
は
､
い
ま
だ
に
認
め
て
な
い
が
､
家
事
事
件
の
場
合
に
例
外
的
に
原
告
の
国
籍
､
ま
た
は
扶
養
権
利
者
の
住
所
､
ま
た
は
常
居
所
に
基
づ
-
管
轄
を
肯
定
す
る
余
地
も
あ
-
得
る
の
で
､
原
告
と
韓
国
間
に
存
在
す
る
実
質
的
関
連
を
根
拠
に
､
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
必
要
性
を
顧
慮
し
て
､
I被
告
ー
と
称
す
る
代
わ
-
(26
)
に
I
当
事
者
ー
と
称
し
た
｡
し
か
し
､
こ
れ
に
よ
っ
て
､
基
準
が
暖
味
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
(
ロ
)
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
と
合
理
的
原
則
第
二
条
第
一
項
の
第
二
号
は
､
〝
こ
の
場
合
､
法
院
は
実
質
的
関
連
の
有
無
を
判
断
す
る
に
お
い
て
､
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
に
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符
合
す
る
合
理
的
な
原
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
"
と
規
定
し
て
い
る
｡
国
際
私
法
は
､
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
を
具
体
的
に
列
挙
す
る
代
わ
-
に
､
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
と
符
合
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
そ
の
原
則
が
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
だ
け
を
明
示
し
て
い
る
点
に
､
そ
の
特
色
が
あ
る
｡
上
記
の
よ
う
な
文
言
を
使
用
す
る
様
に
な
っ
た
の
は
'
前
述
し
た
大
法
院
(最
高
裁
判
所
)
判
決
が
〝渉
外
事
件
に
関
す
る
法
院
の
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
は
､
結
局
､
当
事
者
間
の
公
平
､
裁
判
の
適
正
､
迅
速
と
い
う
基
本
理
念
に
し
た
が
っ
て
､
条
理
に
よ
-
決
定
す
る
の
が
相
当
す
る
〟
と
'
判
示
し
た
こ
と
に
照
ら
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
の
配
分
の
理
念
は
あ
る
程
度
､
整
理
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
し
'
一
方
で
は
､
国
際
裁
判
管
轄
の
配
分
の
理
念
を
､
必
ず
当
事
者
間
の
公
平
'
裁
判
の
適
正
'
迅
速
に
限
定
す
る
理
由
は
な
い
と
､
見
る
こ
(27
)
と
が
で
き
る
の
で
､
こ
れ
を
敢
え
て
列
挙
す
る
代
わ
り
に
､
端
に
合
理
性
の
原
則
だ
け
を
追
加
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
主
意
す
べ
き
こ
と
は
､
当
事
者
間
の
公
平
'
適
正
､
迅
速
も
民
事
訴
訟
の
理
念
と
し
て
の
そ
れ
と
'
国
際
裁
判
管
轄
の
配
分
の
理
念
と
し
て
の
そ
れ
が
'
必
ず
し
も
同
一
な
も
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
囲
際
裁
判
管
轄
の
配
分
の
理
念
と
し
て
の
公
平
の
場
合
に
､
選
択
さ
れ
た
法
廷
地
が
､
当
該
事
件
で
､
公
平
に
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
か
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
､
そ
れ
よ
-
は
､
む
し
ろ
当
該
法
廷
地
を
選
択
す
る
こ
と
自
体
が
当
事
者
に
と
っ
て
､
公
平
な
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
法
廷
地
の
選
択
が
原
告
と
被
告
の
利
益
を
衡
量
((b
alan
cin
g
of
in
terests')
し
て
､
当
事
者
た
ち
に
公
平
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
､
そ
の
場
合
に
､
出
発
点
は
I
a
ctor
sequiturf
o
rum
rei
(原
告
は
被
告
の
法
廷
地
に
従
う
)
.
､
と
い
う
原
則
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
民
事
訴
訟
の
基
本
理
念
と
し
て
の
当
事
者
の
公
平
は
､
法
官
が
中
立
的
第
三
者
の
位
置
(立
場
)
か
ら
､
ど
ち
ら
側
に
も
傾
斜
さ
れ
ず
'
当
事
者
を
公
平
に
取
-
扱
う
も
の
で
あ
る
の
で
､
被
告
を
優
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
点
で
'
民
事
訴
訟
法
の
の
基
本
理
念
と
し
て
の
公
平
と
国
際
裁
判
管
轄
の
配
分
の
原
則
と
し
て
の
公
平
と
の
間
に
は
､
差
異
が
あ
る
と
見
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
｡
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ま
た
'
あ
る
国
家
の
法
院
(裁
判
所
)
が
適
正
､
迅
速
､
経
済
に
符
合
で
き
る
よ
う
に
'
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
判
断
す
る
に
お
い
て
も
､
当
事
者
ま
た
は
事
案
な
ど
と
の
､
密
接
性
を
基
準
と
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
-
､
あ
る
国
家
の
民
事
訴
訟
法
(28
)
の
内
容
を
基
準
と
し
て
判
断
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
｡
著
者
は
､
過
去
'
囲
際
裁
判
管
轄
の
配
分
の
理
念
を
民
事
訴
訟
の
基
本
理
念
か
ら
求
め
る
点
に
お
い
て
は
､
大
法
院
判
決
と
基
本
的
に
同
1
で
あ
る
が
'
上
記
の
よ
う
に
､
両
者
が
適
正
､
公
平
'
迅
速
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
て
も
､
そ
の
意
味
が
仝
-
同
一
な
も
の
で
(29
)
は
な
い
と
言
う
点
と
､
基
本
理
念
に
合
理
性
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
た
の
で
あ
り
､
ま
さ
に
､
こ
の
よ
う
な
顧
慮
に
基
づ
い
て
'
第
二
号
の
よ
う
な
文
言
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
｡
実
質
的
な
関
連
の
具
体
的
な
例
と
し
て
は
､
被
告
の
住
所
､
契
約
に
従
っ
て
､
実
際
に
債
務
を
履
行
し
た
履
行
地
､
不
法
行
為
地
､
当
該
営
業
所
の
業
務
と
関
連
し
た
訴
訟
の
場
合
'
営
業
所
の
所
在
地
な
ど
の
よ
う
に
､
i
般
管
轄
､
ま
た
は
特
別
管
轄
の
根
拠
に
な
る
連
結
(30
)
点
を
あ
げ
る
事
が
で
き
る
｡
反
面
'
通
常
な
民
事
ま
た
は
商
事
事
件
の
場
合
､
原
告
の
国
籍
'
被
告
の
1
時
的
滞
留
の
間
の
送
達
な
ど
の
よ
う
に
､
国
際
的
に
広
-
､
過
剰
管
轄
の
典
型
的
な
例
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
連
結
点
な
ど
は
､
国
際
裁
判
管
轄
の
主
張
を
正
当
化
す
る
実
質
的
関
連
に
該
当
し
な
(31
)
い
｡
従
っ
て
､
単
純
に
､
外
国
的
要
素
が
存
在
す
る
と
言
っ
て
､
実
質
的
関
連
が
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
の
は
､
明
白
で
あ
る
｡
結
局
､
そ
の
よ
う
な
判
断
は
､
そ
の
よ
う
な
連
結
点
を
根
拠
に
､
囲
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
が
､
ど
の
よ
う
な
肯
定
的
な
基
準
に
照
ら
し
て
'
正
当
で
あ
る
か
否
か
の
如
何
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
し
か
な
い
が
､
こ
の
よ
う
な
基
準
か
ら
可
能
な
こ
と
が
t
I
国
際
裁
判
(32
)
管
轄
配
分
の
理
念
.
と
I合
理
的
原
則
ー
で
あ
る
｡
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(3
)
第
二
条
第
二
項
改
正
法
第
二
条
第
二
項
は
〝法
院
(裁
判
所
)
は
､
国
内
法
の
管
轄
規
定
を
参
酌
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
権
の
有
無
を
判
断
す
る
が
､
第
1
項
の
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
を
充
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
″
と
､
規
定
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
第
二
条
第
一
項
が
提
示
す
る
基
準
が
､
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
'
法
院
(裁
判
所
)
と
当
事
者
た
ち
が
具
体
的
に
認
識
で
き
る
､
よ
-
具
体
的
な
国
際
裁
判
管
轄
の
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
法
的
安
定
性
を
保
障
す
る
た
め
で
あ
る
t
と
い
う
点
か
ら
､
大
法
院
(最
高
裁
判
所
)
判
例
の
③
段
階
と
類
似
し
た
機
能
を
す
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
｢国
際
裁
判
管
轄
規
則
=
土
地
管
轄
規
定
｣
と
言
う
公
式
を
明
白
に
拒
否
し
､
国
内
法
の
管
轄
規
定
を
参
酌
し
て
'
囲
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
を
充
分
に
考
慮
し
て
､
安
当
な
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
せ
よ
､
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
の
で
､
上
記
三
段
階
(3
)
と
は
明
白
に
差
異
が
あ
る
｡
国
内
法
の
管
轄
規
定
'
特
に
民
事
訴
訟
法
の
土
地
管
轄
規
定
は
所
在
地
を
異
に
す
る
同
種
の
国
内
法
院
(裁
判
所
)
間
の
事
件
の
配
分
の
た
め
の
基
準
と
い
う
点
で
､
そ
の
ま
ま
囲
際
裁
判
管
轄
規
則
に
な
-
得
な
い
の
で
､
国
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
を
充
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
換
言
す
れ
ば
､
改
正
法
第
二
条
第
二
項
は
､
国
内
法
の
管
轄
規
定
(す
な
わ
ち
､
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
の
場
合
､
民
事
訴
訟
法
と
土
地
管
轄
規
定
)
を
参
酌
す
る
が
､
そ
れ
に
縛
ら
れ
ず
(そ
れ
に
拘
束
さ
れ
ず
)
､
囲
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
を
充
分
に
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
精
赦
な
囲
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
'
第
1
条
第
1
項
の
核
心
は
'
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
"
国
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
〟
と
は
､
国
内
管
轄
､
特
に
土
地
管
轄
と
区
別
さ
れ
る
特
性
を
指
す
が
'
土
地
管
轄
は
単
純
な
管
轄
の
場
所
的
配
分
の
問
題
で
あ
る
が
､
国
際
裁
判
管
轄
の
場
合
は
､
そ
れ
に
加
え
て
､
法
院
(裁
判
所
)
の
組
織
､
法
院
と
弁
護
士
の
資
格
､
訴
訟
手
続
き
､
お
よ
び
実
体
の
準
拠
法
､
裁
判
の
執
行
可
能
性
な
ど
に
差
異
を
も
た
ら
し
得
る
差
異
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
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こ
の
よ
う
な
立
場
は
､
著
者
が
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
す
る
際
に
､
〝
民
事
訴
訟
法
の
土
地
管
轄
規
定
を
基
礎
に
､
渉
外
的
な
要
素
を
考
慮
し
､
こ
れ
を
適
切
に
修
正
､
補
完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
可
能
な
限
り
国
際
的
に
通
用
で
き
る
精
微
な
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
(34
)
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〟
と
強
調
し
た
こ
と
､
と
同
様
な
趣
旨
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
全
て
の
土
地
管
轄
規
定
に
対
し
て
､
同
等
な
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
で
は
な
-
､
土
地
管
轄
規
定
た
ち
を
､
①
そ
の
ま
ま
､
国
際
裁
判
管
轄
規
定
と
し
て
使
用
で
き
る
こ
と
､
②
国
際
的
な
考
慮
に
よ
っ
て
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
は
じ
め
て
国
際
裁
判
管
轄
規
則
と
し
て
で
き
る
こ
と
､
③
国
際
裁
判
管
轄
規
則
と
し
て
は
､
適
切
で
な
い
の
で
､
敢
え
て
排
除
す
べ
き
も
の
に
､
区
分
し
な
け
れ
ば
な
(35
)
ら
な
い
｡
従
っ
て
､
改
正
法
の
下
で
も
､
正
し
い
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
す
る
た
め
に
は
､
特
定
の
土
地
管
轄
規
定
が
､
ど
の
類
型
(36
)
に
属
す
る
の
か
を
判
断
し
､
②
に
属
す
る
土
地
管
轄
規
定
を
ど
の
よ
う
に
修
正
す
べ
き
か
は
'
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
④
土
地
管
轄
規
定
が
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
'
そ
の
他
に
も
､
国
際
裁
判
管
轄
の
根
拠
に
な
-
得
る
事
情
の
有
無
と
'
(37
)
も
し
こ
れ
を
認
定
す
る
な
ら
ば
､
そ
の
内
容
に
対
す
る
検
討
が
必
要
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
過
程
で
､
国
際
的
に
通
用
で
き
る
囲
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
す
る
た
め
に
は
､
広
範
囲
の
比
較
法
的
な
検
討
が
要
請
さ
れ
る
｡
国
内
法
の
管
轄
規
定
は
､
ま
ず
民
事
訴
訟
法
の
土
地
管
轄
規
定
を
意
味
す
る
｡
し
か
し
'
民
事
訴
訟
法
だ
け
で
な
-
､
家
事
訴
訟
と
非
訟
事
件
に
対
す
る
国
内
法
の
管
轄
規
定
も
含
ま
れ
る
.
第
二
条
第
二
項
が
､
,
国
内
法
の
管
轄
規
定
ー
と
い
う
1
般
的
な
表
現
を
使
用
し
(38
)
た
の
は
､
こ
の
よ
う
な
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
土
地
管
轄
規
定
の
相
互
間
の
価
値
に
差
異
が
あ
る
の
と
同
様
に
､
(39
)
土
地
管
轄
規
定
と
家
事
訴
訟
法
の
管
轄
規
定
は
､
参
酌
の
対
象
と
し
て
持
つ
価
値
に
点
で
差
異
が
あ
る
｡
注
意
す
べ
き
こ
と
は
､
国
際
私
法
第
二
条
第
二
項
が
､
国
内
法
の
管
轄
規
定
を
参
酌
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
適
切
な
管
轄
規
定
が
あ
る
場
合
を
指
す
と
t亭
っ
点
で
あ
る
｡
し
か
し
､
国
内
法
の
管
轄
規
定
ま
た
は
裁
判
籍
が
な
い
と
い
う
理
由
で
､
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
､
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
､
第
二
条
第
二
項
の
原
則
に
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戻
っ
て
､
実
質
的
関
連
原
則
に
従
っ
て
､
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
勿
論
'
そ
の
場
合
､
国
際
裁
判
管
轄
の
肯
定
は
か
な
り
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
仲
買
人
の
名
前
に
関
連
す
る
紛
争
が
そ
の
よ
う
な
紛
争
が
､
そ
の
よ
う
な
例
に
な
る
(40
)
か
ど
う
か
は
､
今
後
､
も
う
少
し
の
時
間
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
諸
費
者
契
約
と
勤
労
契
約
の
よ
う
に
､
国
際
私
法
が
明
示
的
な
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
規
定
し
て
い
る
場
合
に
は
､
第
二
条
第
二
項
の
一
般
原
則
で
は
な
-
'
同
条
に
規
定
さ
れ
た
特
則
が
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
｡
神奈川法学第40巻第2号 2007年
(4
)
大
法
院
の
判
例
変
更
の
必
要
性
改
正
法
に
従
え
ば
､
過
去
､
大
法
院
の
判
例
が
定
立
し
た
四
段
階
構
成
は
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
を
具
体
的
に
論
議
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
｡
(イ
)
大
法
院
判
決
の
一
､
二
段
階
①
渉
外
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
､
条
約
や
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
国
際
法
上
の
原
則
が
ま
だ
確
立
さ
れ
ず
'
我
々
の
成
文
法
規
も
な
い
｡
②
従
っ
て
､
渉
外
事
件
に
関
す
る
法
院
の
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
は
､
結
局
､
当
事
者
間
の
公
平
､
裁
判
の
適
正
､
迅
速
と
い
う
基
本
理
念
に
従
っ
て
､
条
理
に
よ
っ
て
決
定
す
る
の
が
相
当
す
る
｡
(581)
上
記
の
①
で
'
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
我
が
国
の
成
文
法
規
も
な
い
と
い
う
点
は
'
も
は
や
妥
当
で
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
｡
一
方
､
②
は
改
正
法
の
下
で
も
､
お
お
よ
そ
安
当
で
あ
ろ
う
が
､
条
理
に
よ
っ
て
決
定
す
る
の
が
安
当
で
あ
る
と
い
う
点
は
修
正
さ
れ
な
け
(582)
れ
ば
な
ら
な
い
｡
第
1
項
は
､
国
際
社
会
で
通
用
さ
れ
る
基
準
を
提
示
し
た
も
の
で
､
抽
象
的
な
概
念
よ
-
も
進
l
歩
し
た
も
の
と
評
価
す
こ
と
が
え
き
(
41
)
る
｡
要
す
る
に
､
改
正
法
第
二
条
第
一
項
は
､
上
記
の
①
と
②
を
束
ね
て
規
定
し
た
も
の
で
､
①
と
②
は
第
二
条
第
一
項
の
よ
っ
て
､
代
替
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
(
ロ
)
大
法
院
判
決
の
三
､
四
段
階
｢(韓国の)国際私法｣ ･資料 (二)
石光現 F国際私法解説 二〇〇一年改正｣
③
の
場
合
､
民
事
訴
訟
法
の
土
地
管
轄
規
定
も
ま
た
､
上
記
の
基
本
理
念
に
従
っ
て
'
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
､
上
記
の
規
定
に
よ
る
裁
判
籍
が
韓
国
に
あ
る
時
に
は
､
韓
国
法
院
(裁
判
所
)
に
国
際
裁
判
管
轄
が
あ
る
と
見
る
の
が
相
当
す
る
｡
④
だ
､
上
記
の
③
に
従
っ
て
､
園
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
の
が
条
理
に
反
す
る
と
い
う
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
､
韓
国
法
院
は
国
際
裁
判
管
轄
が
な
い
｡
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③
は
｢国
際
裁
判
管
轄
規
定
規
則
-
土
地
管
轄
規
定
｣
意
味
し
て
お
-
､
④
は
そ
の
よ
う
な
公
式
に
従
う
時
に
生
じ
る
不
当
な
結
論
を
是
正
す
る
た
め
の
I個
別
的
調
整
の
道
具
.
の
機
能
を
す
る
｡
と
こ
ろ
が
､
上
記
で
言
及
し
た
よ
う
に
､
改
正
法
第
二
条
第
二
項
の
核
心
は
'
｢国
際
裁
判
管
轄
規
則
-
土
地
管
轄
規
定
｣
と
い
う
公
式
を
拒
否
し
､
国
内
法
の
管
轄
規
定
を
参
酌
L
t
国
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
を
充
分
に
考
慮
し
て
妥
当
な
囲
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
せ
よ
､
と
い
う
こ
と
な
の
で
､
精
微
な
規
則
を
定
立
す
る
過
程
で
､
土
地
管
轄
を
一
層
批
判
的
に
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
従
っ
て
､
③
と
④
は
､
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
､
③
と
④
を
統
合
し
て
精
微
な
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
で
あ
ろ
う
｡
(
42
)
例
え
ば
､
民
事
訴
訟
法
第
五
条
第
二
項
(旧
民
事
訴
訟
法
第
四
条
第
二
項
)
､
ま
た
は
第
二
条
(旧
民
事
訴
訟
法
第
九
条
)
を
根
拠
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と
し
た
過
剰
管
轄
に
対
し
て
も
､
改
正
法
の
下
で
は
､
営
業
所
所
在
を
根
拠
に
､
当
該
営
業
所
の
業
務
と
如
何
な
る
関
係
も
な
い
事
件
に
対
し
て
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
し
た
-
､
端
に
韓
国
内
に
財
産
が
所
在
す
る
こ
と
を
根
拠
に
､
当
該
財
産
と
如
何
な
る
関
連
も
な
い
訴
訟
に
対
し
'
我
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
こ
と
は
､
自
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
何
故
な
ら
ば
､
も
は
や
｢国
際
裁
判
管
轄
規
則
-
土
地
管
轄
規
定
｣
と
い
う
公
式
は
妥
当
で
な
-
､
土
地
管
轄
規
定
を
参
酌
し
な
が
ら
ー
国
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
(ハ
)
例
外
的
な
事
情
の
考
慮
上
記
で
､
著
者
は
第
二
条
第
二
項
の
下
で
は
､
③
と
④
を
統
合
し
て
精
微
な
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
主
張
し
た
｡
し
か
し
､
こ
の
場
合
も
､
厳
密
に
言
え
ば
､
二
つ
の
立
場
が
可
能
で
あ
る
｡
一
つ
は
､
精
微
な
囲
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
し
､
そ
れ
に
対
す
る
例
外
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
れ
を
貰
徹
し
ょ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
｡
も
う
一
つ
は
､
精
微
な
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
し
､
そ
れ
に
従
え
ば
､
国
際
裁
判
管
轄
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
､
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
､
我
が
国
の
法
院
が
国
際
裁
判
管
轄
を
行
使
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
例
外
的
な
(ま
た
は
特
別
な
)
事
情
が
あ
る
場
合
に
､
そ
の
行
使
を
拒
否
す
る
可
能
性
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
｡
不
適
切
な
法
廷
地
の
法
理
(d
octriロe
Of
f
o
rum
n
o
n
con
<
enieロS)
を
我
が
国
の
法
で
､
制
限
的
に
受
容
す
る
な
ら
ば
､
後
者
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
､
私
見
と
し
て
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
｡
英
米
で
認
め
ら
れ
る
不
適
正
な
法
廷
地
の
法
理
と
い
う
の
は
､
国
内
法
院
に
提
起
さ
れ
た
囲
際
民
事
訴
訟
に
お
い
て
､
国
内
法
院
(裁
判
所
)
が
囲
際
裁
判
管
轄
を
持
つ
と
し
て
も
､
外
国
法
院
が
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
､
訴
訟
を
中
止
す
る
か
訴
を
却
下
す
で
き
る
法
理
を
指
す
の
で
あ
る
｡
改
正
法
を
起
草
す
る
に
際
し
､
同
法
理
を
規
定
す
る
か
否
か
を
検
討
し
た
の
で
あ
-
､
研
究
ぽ
ん
チ
ー
ム
草
案
(第
二
､
提
案
三
項
)
(584)
｢(韓国の)国際私法｣ ･資料 (二)
石光現 『国際私法解説 二〇〇一年改正』
は
､
こ
れ
を
明
示
的
に
規
定
し
た
が
'
多
-
の
論
難
(議
論
)
が
あ
っ
た
の
で
､
明
文
規
定
を
置
か
な
い
こ
と
に
し
た
｡
従
っ
て
､
改
正
法
の
下
で
､
果
た
し
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
は
､
判
例
と
学
説
に
委
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
し
か
し
､
上
記
の
条
項
を
置
か
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
立
法
に
よ
る
解
決
に
対
し
て
､
委
員
た
ち
の
意
見
が
不
一
致
し
た
か
ら
で
あ
-
､
条
項
を
置
か
な
い
事
実
そ
の
も
の
が
､
そ
れ
を
理
由
に
す
る
訴
訟
手
続
き
の
中
止
､
ま
た
は
訴
の
却
下
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
は
な
い
｡
従
っ
て
､
(44
)
改
正
法
の
下
で
は
､
こ
の
問
題
は
依
然
と
し
て
､
判
例
に
委
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
､
著
者
は
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
た
だ
､
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
事
情
の
考
慮
は
直
接
管
轄
に
お
い
て
の
み
問
題
に
な
-
､
間
接
管
轄
に
お
い
て
は
問
題
に
な
ら
な
い
｡
(
1こ
改
正
法
に
伴
う
法
院
(裁
判
所
)
の
実
施
の
例
今
後
､
改
正
法
の
下
で
は
､
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
法
院
の
判
断
は
次
の
よ
う
な
方
式
で
展
開
さ
れ
よ
う
｡
例
え
ば
､
一
九
九
五
年
判
決
の
事
案
と
類
似
し
た
製
造
物
責
任
の
場
合
に
､
不
法
行
為
地
だ
け
で
は
不
足
し
､
予
見
可
能
性
が
必
要
で
あ
る
と
前
提
し
ょ
う
｡
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[外
国
的
要
素
が
あ
る
事
件
で
､
法
院
(裁
判
所
)
は
､
当
事
者
ま
た
は
紛
争
に
な
っ
た
事
案
が
大
韓
民
国
と
実
質
的
関
連
が
あ
る
場
合
に
､
国
際
裁
判
管
轄
権
を
持
つ
｡
こ
の
場
合
に
'
実
質
的
関
連
の
有
無
は
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
に
符
合
す
る
合
理
的
な
原
則
に
従
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
で
]
民
事
訴
訟
法
の
土
地
管
轄
の
規
定
に
よ
る
と
､
不
法
行
為
地
が
属
す
る
国
家
の
法
院
が
国
際
裁
判
管
轄
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
が
､
国
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
を
考
慮
す
る
時
､
製
造
物
責
任
の
場
合
に
､
単
純
な
不
法
行
為
だ
け
で
は
足
り
ず
､
製
造
者
で
あ
る
被
告
が
当
該
損
害
発
生
地
に
お
い
て
､
事
故
が
発
生
し
て
､
そ
の
地
域
の
外
国
裁
判
所
(法
院
九
に
提
訴
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
予
見
で
き
る
場
合
に
限
っ
て
､
不
法
行
為
地
の
囲
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
従
っ
て
､
本
件
の
場
合
242
(-
理
由
を
記
載
)
､
こ
れ
を
合
理
的
に
予
見
で
き
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
､
フ
ロ
リ
ダ
州
の
囲
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
神奈川法学第40巻第2号 2007年
今
後
は
､
国
際
私
法
に
明
文
の
規
定
が
あ
る
の
で
､
土
地
管
轄
規
定
か
ら
国
際
裁
判
管
轄
基
礎
気
宇
を
導
き
出
す
推
論
過
程
を
提
示
す
る
た
め
に
､
従
来
の
判
例
の
よ
う
に
①
､
②
､
③
段
階
を
実
施
す
る
必
要
は
な
-
､
上
記
の
文
言
中
の
[外
国
的
要
素
が
･
･
]
部
分
を
省
略
し
て
､
そ
の
ま
ま
改
正
法
の
規
定
に
従
う
解
釈
論
を
展
開
す
れ
ば
よ
い
｡
要
す
る
に
､
改
正
法
は
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
て
､
か
な
り
断
片
的
な
規
定
だ
け
を
置
い
て
い
る
の
で
､
改
正
法
が
明
示
的
な
規
定
を
置
い
て
い
る
(定
め
て
い
る
?
)
消
費
者
契
約
と
勤
労
契
約
の
場
合
を
除
-
と
'
判
例
に
よ
っ
て
従
来
か
ら
発
展
さ
れ
て
き
た
国
際
裁
判
管
轄
の
法
理
､
特
に
土
地
管
轄
規
定
を
基
礎
と
し
た
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
､
改
正
法
の
下
で
も
か
な
-
の
部
分
が
維
持
で
き
る
｡
た
だ
'
一
応
､
｢国
際
裁
判
管
轄
規
則
=
土
地
管
轄
規
定
｣
と
し
､
そ
の
よ
う
な
結
論
が
不
当
な
場
合
に
､
特
別
な
事
情
を
根
拠
に
よ
っ
て
'
管
轄
が
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
で
は
な
-
､
一
次
的
に
土
地
管
轄
を
参
酌
し
､
国
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
､
正
し
い
囲
際
裁
判
管
轄
規
則
を
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
が
国
際
私
法
の
明
確
な
要
請
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
外
国
に
一
層
適
切
な
代
替
法
廷
地
が
あ
-
､
全
て
の
事
情
を
考
慮
す
る
時
に
､
そ
こ
に
お
い
て
裁
判
す
る
の
が
遥
か
に
よ
-
適
切
す
る
場
合
に
は
'
我
が
国
の
法
院
が
訴
訟
手
続
き
を
中
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
管
轄
の
行
使
を
拒
否
で
き
る
か
に
関
し
て
は
､
改
正
法
が
明
示
し
て
は
な
い
が
'
著
者
と
し
て
は
､
こ
れ
を
認
定
す
る
必
要
が
あ
り
､
ま
た
､
そ
れ
が
改
正
法
上
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
(次
号
に
つ
づ
-
)
(585)
(586)
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囲
際
私
法
注
(-
)
張
文
哲
'
〝
国
際
私
法
総
則
"
､
『国
際
私
法
研
究
』
第
四
号
(
一
九
九
九
年
)
'
二
1
0
ペ
ー
ジ
で
､
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
こ
と
が
あ
る
(2
)
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
つ
い
て
は
､
李
好
斑
､
〝
ス
イ
ス
改
正
国
際
私
法
典
"
､
ソ
ウ
ル
大
学
校
『法
学
』
第
三
l
巻
三
･
四
号
t
i
ペ
ー
ジ
以
下
.,
石
光
現
､
"
ス
イ
ス
国
際
私
法
(lP
RG
)
"
､
『国
際
私
法
研
究
』
'
五
五
ペ
ー
ジ
以
下
…
｢国
際
私
法
と
国
際
訴
訟
｣
第
1
巻
(二
〇
〇
1
年
)
､
四
七
九
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
｡
(3
)
こ
れ
を
〝私
的
国
際
法
"
と
も
言
え
よ
う
が
､
こ
れ
に
対
応
す
る
"p
u
b
lic
in
tern
ation
a〓
a
w
"
を
通
常
､
国
際
公
法
と
翻
訳
し
て
い
る
の
で
､
国
際
私
法
と
訳
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
も
の
と
考
え
る
｡
(4
)
国
際
裁
判
管
轄
籍
を
除
-
総
論
の
争
点
に
つ
い
て
は
､
石
光
現
'
〝改
正
法
の
総
論
的
問
題
"
､
『法
曹
』
通
巻
第
五
三
六
号
(二
〇
〇
一
年
五
月
)'
ペ
ー
ジ
五
以
下
で
論
議
し
た
こ
と
が
あ
る
O
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
て
は
､
韓
忠
珠
､
"
国
際
私
法
の
誕
生
と
国
際
裁
判
管
轄
"
､
『法
曹
』
第
五
三
六
号
(二
〇
〇
1
年
五
月
､
E
]〇
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
O
注
(5
)
改
正
法
が
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
を
置
い
た
こ
と
に
関
し
､
李
時
潤
､
｢新
民
事
訴
訟
法
｣
(二
〇
〇
二
年
)
､
五
二
ペ
ー
ジ
で
は
､
〝原
則
的
に
準
拠
法
だ
け
を
規
定
す
る
国
際
私
法
ら
し
-
な
い
〟
t
と
述
べ
て
い
る
｡
(6
)
詳
細
な
こ
と
は
'
石
光
現
､
｢国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
研
究
｣
(
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
'
二
〇
〇
一
年
)､
三
〇
九
ペ
ー
ジ
参
照
(7
)
李
好
走
'
｢国
際
私
法
｣
(
1
九
八
三
年
)
､
l
〇
二
ペ
ー
ジ
以
下
…
金
容
漢
･
趨
明
来
'
｢国
際
私
法
｣
(仝
訂
版
二
九
九
二
年
)
徐
希
源
'
国
際
私
法
講
義
(
7
九
九
二
年
)
､
五
三
ペ
ー
ジ
以
下
‥
朴
相
詐
･
声
鐘
珍
､
｢現
代
国
際
私
法
｣
(
1
九
九
八
年
)
七
三
ペ
ー
ジ
以
下
､
黄
山
徳
･
全
容
漠
'
新
国
際
私
法
〓
)
'
八
1
ペ
ー
ジ
;
張
文
哲
､
｢国
際
私
法
総
論
｣
(
I
九
九
六
年
)
､
七
九
ペ
ー
ジ
以
下
､
朴
基
甲
､
｢国
際
私
法
総
論
-
法
衝
突
理
論
を
中
心
に
し
て
-
(
一
九
九
六
年
)
'
一
七
〇
ペ
ー
ジ
以
下
(8
)
李
好
挺
(注
七
)
､
二
ペ
ー
ジ
‥
K
e
get,G
erh
ard
,Internationales
Privatrec
ht
6.A
u
fl
.
(
)98
7
).
S.5;
J
a
h
r,
G
unther,
"Internation
ale
G
et
u
ng
n
atio
n
atc
n
R
e
c
hts.
Z
ur
R
elev
a
nz
intern
a
tion
a
trcc
htl
ich
er
F
ra
g
esteu
u
n
g
e
n
ftir
P
rax
is
u
n
d
T
heo
r
ie
d
es
Rec
htsl,
in
R
a
be
ls
Z
eitsch
rift
()990
)
,S.50
2
･5
04･
(9
)
石
光
現
､
"渉
外
不
行
為
の準
拠
法
決
定
に
関
す
る
小
考
1
共
通
の
属
人
法
に
関
す
る
大
法
院
(最
高
裁
判
所
)
判
決
を
契
機
に
見
た
渉
外
私
法
の
適
用
範
囲
と
関
連
し
て
-
"
'
法
曹
1
九
九
四
年
九
月
(通
巻
四
五
六
号
)
四
七
ペ
ー
ジ
以
下
…
｢国
際
私
法
と
閲
際
訴
訟
｣
第
1
巻
(二
〇
〇
1
年
)
'
二
244
〇
二
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
(10
)
法
廷
地
sh
oppingの
原
因
は
､
石
光
現
(注
6
)､
四
ペ
ー
ジ
参
照
｡
国
際
裁
判
の
重
要
性
は
最
近
､
関
心
の
対
象
に
な
っ
て
お
り
､
枯
葉
剤
訴
訟
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
.
ベ
-
ナ
ム
戦
争
に
参
戟
し
た
韓
国
軍
が
米
国
の
タ
ウ
･
ケ
ミ
カ
ル
と
モ
ン
サ
ン
-
を
相
手
に
製
造
物
の
塀
庇
に
よ
る
損
害
賠
償
を
神奈川法学第40巻第2号 2007年(587)
求
め
た
事
案
で
､
ソ
ウ
ル
地
方
法
院
(裁
判
所
)
二
〇
〇
二
年
五
月
二
三
日
宣
告
九
九
力
合
八
四
二
三
判
決
は
､
渉
外
私
法
の
下
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
て
､
詳
細
に
検
討
し
た
後
'
韓
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
し
た
0
(1
)
l
九
九
二
年
七
月
二
八
日
宣
告
､
九
l
夕
四
l
八
九
七
判
決
､
1
九
九
五
年
一
一
月
二
1
日
'
宣
告
九
三
夕
三
九
六
〇
七
判
決
な
ど
.
(12
)
詳
細
は
､
石
光
現
(注
6
)､
三
〇
五
ペ
ー
ジ
参
照
(1
)
詳
細
は
､
石
光
現
(注
6
)､
1
四
九
ペ
ー
ジ
以
下
を
'
簡
単
な
紹
介
に
つ
い
て
は
石
光
現
'
〝国
際
裁
判
管
轄
の
幾
つ
か
の
問
題
点
I
従
来
の
論
議
に
対
す
る
批
判
的
な
考
察
-
"､
『人
権
と
正
義
』
一
九
九
八
年
六
月
(第
二
六
二
号
)､
三
九
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
｡
(14
)
石
光
現
(注
6
)､
一
五
七ペ
ー
ジ
(15
)
用
語
に
関
し
て
は
､
石
光
現
(注
6
)､
二
一
ペ
ー
ジ
参
照
(16
)
こ
れ
は
､
石
光
現
'
"外
国
判
決
の
承
認
､
お
よ
び
執
行
-
民
事
訴
訟
法
改
正
案
(第
二
一
七
条
)
と
民
事
執
行
法
草
案
(第
二
五
条
､
第
二
六
条
)
に
対
す
る
管
見
-
"
､
『人
権
と
正
義
』
'
1
九
九
九
年
三
月
(第
二
七
1
号
)
､
八
ペ
ー
ジ
以
下
‥
｢固
際
私
法
と
国
際
訴
訟
｣
第
l
巻
(二
〇
〇
1
年
)
'
四
〇
八
ペ
ー
ジ
以
下
の
立
法
論
の
1
部
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
.
(17
)
し
か
し
､
英
米
で
は
'
裁
判
権
を
国
際
裁
判
管
轄
と
用
語
上
に
お
い
て
､
区
別
せ
ず
､
両
者
を
共
に
､
ju
risdiction
(管
轄
権
)
を
用
い
て
い
る
｡
(18
)
裁
判
権
に
関
す
る
詳
細
は
､
石
光
硯
､
"外
国
国
家
に
対
す
る
民
事
裁
判
権
の
行
使
と
主
権
免
除
-
制
限
的
主
権
免
除
論
を
と
っ
た
大
法
院
一
九
九
八
年
〓
1月
1
七
日
､
宣
告
九
七
夕
三
九
二
1
六
､
全
員
合
議
体
判
決
に
対
す
る
平
釈
-
"
､
『法
曹
』
二
〇
〇
〇
年
t
二
月
号
､
(通
巻
五
三
1
号
)
､
二
九
一
ペ
ー
ジ
以
下
‥
｢国
際
私
法
と
囲
際
訴
訟
｣
第
二
巻
(二
〇
〇
一
年
)
'
二
一
七
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
｡
(
19
)
第
1
に
､
国
際
裁
判
管
轄
を
裁
判
権
の
対
物
的
制
約
と
し
て
見
る
な
ら
ば
､
国
際
裁
判
管
轄
の
欠
鉄
は
裁
判
権
の
制
約
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
'
結
局
､
裁
判
権
の
欠
鉄
で
あ
る
の
で
､
両
者
は
同
一
平
面
上
の
概
念
で
あ
る
見
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
従
来
､
主
権
免
除
を
持
つ
外
国
が
被
告
に
な
る
場
合
に
'
法
院
は
裁
判
長
の
命
令
で
､
訴
状
を
却
下
す
る
か
'
あ
る
い
は
裁
判
権
の
不
存
在
を
理
由
に
､
訴
を
却
下
す
る
の
に
反
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
が
欠
如
し
た
場
合
に
は
､
国
際
裁
判
管
轄
の
欠
如
を
理
由
に
訴
を
却
下
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
裁
判
権
と
国
際
裁
判
管
轄
を
平
面
を
異
に
す
る
概
念
と
し
て
見
る
も
の
で
あ
る
｡
第
二
に
'
学
説
に
従
え
ば
'
裁
判
権
と
国
際
裁
判
管
轄
は
欠
鉄
時
の
効
果
と
法
院
が
欠
鉄
を
看
過
し
て
裁
判
を
し
た
場
合
に
､
(588)
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裁
判
の
効
力
に
差
異
が
あ
る
｡
第
三
に
､
国
際
裁
判
管
轄
の
根
拠
は
訴
訟
物
と
の
関
係
(例
え
ば
､
目
的
物
の
所
在
地
､
契
約
､
不
法
行
為
な
ど
)
に
お
い
て
だ
け
で
な
-
'
当
事
者
と
の
関
係
(住
所
'
居
所
な
ど
)
で
定
め
ら
れ
る
の
で
､
人
的
(籍
は
当
事
者
と
関
連
さ
れ
て
認
定
さ
れ
る
裁
判
籍
で
あ
る
の
に
反
し
て
'
物
的
裁
判
籍
は
訴
訟
物
と
関
連
さ
れ
て
認
定
さ
れ
る
裁
判
籍
で
あ
る
と
言
う
0
従
っ
て
'
国
際
裁
判
管
轄
を
裁
判
権
の
対
物
的
制
約
と
見
る
の
は
人
的
裁
判
籍
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
-
不
当
な
も
の
で
あ
る
｡
詳
細
に
つ
い
て
は
､
石
光
現
(注
6
)､
三
七
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
｡
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
は
､
あ
る
法
院
で
は
な
く
'
全
体
と
し
て
の
あ
る
国
家
(あ
る
い
は
州
)
全
体
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
｡
下
記
の
国
際
裁
判
管
轄
の
根
拠
の
類
型
的
な
検
討
は
'
慶
照
大
学
校
'
国
際
法
務
大
学
院
(編
)
､
『国
際
法
務
学
概
論
』
(二
〇
〇
〇
年
)
､
七
三
三
ペ
ー
ジ
､
以
下
(石
光
現
執
筆
部
分
)
"民
事
､
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
外
国
裁
判
の
承
認
､
お
よ
び
執
行
"､
『国
際
私
法
と
国
際
訴
訟
』
第
一
巻
(二
〇
〇
一
年
)
､
二
八
〇
ペ
ー
ジ
以
下
で
､
論
議
さ
れ
る
間
接
管
轄
の
類
型
的
検
討
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
〇
三
二
六
U
･
S
･
三
一
〇
二
九
四
五
)
甚
泰
銭
､
"
外
国
と
私
人
間
の
紛
争
に
対
す
る
国
内
法
院
の
管
轄
権
に
関
す
る
研
究
1
国
家
免
除
の
制
限
を
中
心
と
し
て
1
㌧
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
院
'
法
学
博
士
学
位
論
文
(
l
九
九
1
年
)
､
1
八
ペ
ー
ジ
も
'
管
轄
権
を
行
使
す
る
法
院
の
国
家
と
そ
の
行
使
の
対
象
で
あ
る
事
件
間
に
は
､
必
ず
あ
る
種
の
合
理
的
な
関
連
性
､
ま
た
は
実
質
的
な
連
携
(gen
uine
-in
k
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
す
る
｡
k
rop
holer,lan,H
a
n
d
b
uch
d
es
lnterna
ti
ona
le
n
Z
iv
ilv
e
r
fa
hr
e
n
s
rech
t
B
a
n
d
I,ka
p
it
e
l
tH
In
te
rnation
a
le
Z
u
stan
digke
it
()982),R
zA
6
.
P
erm
an
ent
B
urea
u
,H
ag
u
e
C
onfere
nc
e
on
P
ri
va
t
e
l
nt
er
na
t
io
n
al
La
w
.
P
relim
n
a
ry
D
ocum
ent
N
o.7
o
f
A
p
ril
t997
(dr
a
w
n
u
p
b
y
kessedjia
n
.C
a
t
he
r
in
e).I
nt
er
nationa
t
J
u
r
isd
ic
tion
a
n
d
t
he
F
orei
gn
J
udgm
ents
in
C
iv
il
an
d
Co
m
m
e
r
cia
lM
at
ers,N
os
6
5
･6
6
1
研
究
班
草
案
は
､
被
告
と
の
関
係
だ
け
を
規
定
し
て
い
る
｡
研
究
班
草
案
第
二
条
は
次
ぎ
の
通
-
で
あ
る
.
『
研
究
班
草
案
解
説
』､
1
五
ペ
ー
ジ
[第
一
案
]
第
二
条
は
､
(国
際
裁
判
管
轄
)
①
法
院
は
紛
争
'
ま
た
は
被
告
と
大
韓
民
国
と
の
間
に
実
質
的
関
連
が
あ
る
場
合
に
､
国
際
裁
判
管
轄
権
を
持
つ
｡
法
院
は
上
記
の
よ
う
な
実
質
的
な
関
連
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
に
符
合
す
る
合
理
的
な
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
②
法
院
は
､
民
事
訴
訟
法
の
土
地
管
轄
規
定
を
参
酌
し
て
'
国
際
裁
判
管
轄
輝
の
有
無
を
判
断
す
る
が
､
前
項
の
趣
旨
に
従
い
､
国
際
裁
判
管
轄
の
特
殊
性
を
充
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
｡
③
法
院
は
､
前
二
項
の
各
規
定
に
従
っ
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
持
っ
て
も
､
大
韓
民
国
が
国
際
裁
判
管
轄
権
を
行
使
す
る
の
に
不
適
切
で
'
国
際
裁
判
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管
轄
権
を
持
つ
他
の
国
家
が
紛
争
を
解
決
す
る
の
に
よ
り
適
切
で
あ
る
と
い
う
例
外
的
な
事
情
が
明
白
に
存
在
す
る
と
判
断
す
る
時
に
は
､
本
案
に
関
す
る
最
初
の
弁
論
期
日
以
前
の
被
告
の
申
請
に
よ
っ
て
'
訴
訟
手
続
き
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
[第
二
案
]
削
除
研
究
班
草
案
解
説
の
第
二
粂
第
一
項
は
､
"法
院
は
､
大
韓
民
国
と
紛
争
が
あ
る
か
､
ま
た
は
大
韓
民
国
と
被
告
と
の
間
に
実
質
的
な
関
連
が
あ
る
場
合
に
は
'
〟
t
と
書
か
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
印
刷
上
の
誤
-
で
あ
る
｡
(27
)
例
え
ば
'
通
説
は
'
民
事
訴
訟
の
理
念
と
し
て
'
適
正
'
公
平
お
よ
び
迅
速
と
共
に
､
,
経
済
.
を
含
め
る
の
で
'
ま
ず
経
済
を
そ
れ
に
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
｡
国
際
裁
判
管
轄
の
理
念
に
関
す
る
一
般
的
な
論
議
は
'
石
光
硯
(注
6
)､
四
八
ペ
ー
ジ
参
照
｡
(28
)
こ
の
よ
う
な
意
味
で
'
国
際
裁
判
管
轄
の
決
定
は
国
際
民
事
手
続
き
法
の
正
義
(in
te
r
n
ati
ona
Lveaf
ah
ren
s
r
echtliche
G
erech
tig
keit)
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
っ
て
､
実
質
民
事
手
続
き
法
の
正
義
(m
a
t
erielverfa
h
rens
rech
tliche
Gerechtig
ke
it
)
ま
た
は
'
そ
の
内
容
的
価
値
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
､
と
言
わ
れ
て
い
る
c
K
roph
ol
e
r
(注
24
)
､
Rz
.
22～
23
参
照
O
(
29
)
石
光
現
(注
6
)､
一
六
七
～
一
七
二
ペ
ー
ジ
｡
大
法
院
判
決
と
事
件
と
の
差
異
点
は
､
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
の
図
表
に
整
理
さ
れ
て
い
る
｡
(
30
)
ま
た
'
改
正
法
に
従
え
ば
､
外
国
人
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
'
韓
国
に
そ
の
財
産
が
あ
る
か
､
ま
た
は
韓
国
法
に
よ
る
べ
き
法
律
関
係
が
あ
る
時
'
そ
の
他
の
正
当
な
事
由
が
あ
る
時
に
は
'
法
院
は
突
堤
宣
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
(第
二
一条
)
､
ま
た
は
法
院
は
'
韓
国
に
常
居
所
ま
た
は
屠
所
が
あ
る
外
国
人
に
対
し
て
､
限
定
治
産
ま
た
は
禁
治
産
宣
告
が
で
き
る
が
(第
一
四
条
)
へ
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
'
韓
国
と
当
該
事
件
間
に
'
実
質
的
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
第
五
八
条
(後
見
)
の
場
合
も
､
同
様
で
あ
る
｡
(31
)
韓
忠
殊
(注
4
)t
l
七
ペ
ー
ジ
｡
(32
)
た
だ
'
実
質
的
関
連
と
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
お
よ
び
合
理
的
な
原
則
と
の
関
係
を
'
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
関
し
て
は
'
見
解
が
分
か
れ
る
こ
と
が
あ
-
得
る
｡
す
な
わ
ち
､
も
し
実
質
的
関
連
が
唯
1
の
基
準
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
'
国
際
裁
判
管
轄
有
無
の
判
断
は
､
実
質
的
関
連
の
有
無
の
判
断
に
帰
1
す
る
だ
ろ
う
が
､
見
解
に
よ
っ
て
は
'
実
質
関
連
が
存
在
し
'
そ
れ
に
追
加
し
て
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
の
が
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
お
よ
び
合
理
的
原
則
に
符
合
す
る
と
し
て
､
両
者
の
関
係
を
二
元
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
｡
改
正
法
第
二
条
第
一
項
が
'
"
こ
の
場
合
に
'
法
院
は
実
質
的
関
連
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
配
分
の
理
念
に
符
合
す
る
合
理
的
な
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〟
､
と
し
て
い
る
の
を
見
る
と
､
前
者
が
説
得
力
が
､
第
二
条
第
二
項
が
〝法
院
は
国
内
法
の
管
轄
規
定
を
参
酌
し
て
､
国
際
裁
判
管
轄
権
の
有
無
を
判
断
は
す
る
が
､
-
-
"
､
と
規
定
し
て
い
る
の
を
見
る
と
､
後
者
も
仝
-
根
拠
が
な
い
も
の
で
は
な
い
｡
何
故
な
ら
(590)
｢(韓国の)国際私法｣ ･資料 (二)
石光現 F国際私法解説 二〇〇一年改正』
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ば
､
も
し
前
者
の
立
場
に
従
え
ば
､
論
理
的
に
は
､
第
二
条
第
二
項
は
､
〝
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
"
で
は
な
-
､
"実
質
的
関
連
の
有
無
"
で
あ
る
t
と
規
定
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
(3
)
敢
え
て
､
従
来
の
学
説
を
借
-
て
表
現
す
る
な
ら
ば
､
こ
れ
は
逆
推
知
説
を
従
う
こ
と
で
は
な
-
､
管
轄
配
分
説
の
立
場
を
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
従
来
の
学
説
の
対
立
は
､
改
正
法
が
明
示
的
に
規
定
え
っ
延
を
置
い
た
以
上
､
あ
ま
り
意
味
が
な
-
な
っ
た
t
と
言
え
よ
う
｡
(34
)
石
光
現
(注
6
)
一
七
三
ペ
ー
ジ
｡
(E53)
著
者
は
､
こ
の
よ
う
な
見
解
の
核
心
を
､
石
光
現
'
〝国
際
裁
判
管
轄
の
幾
つ
か
の
問
題
点
-
従
来
の
論
議
に
対
す
る
批
判
的
考
察
"
､
『人
権
と
正
義
』
一
九
九
八
年
六
月
(第
二
六
二
号
)
､
三
七
～
四
〇
ペ
ー
ジ
で
､
初
め
て
提
示
し
た
の
で
あ
り
､
石
光
現
'
園
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
研
究
､
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
院
､
法
学
博
士
学
位
論
文
(二
〇
〇
〇
年
)'
二
二
四
ペ
ー
ジ
以
下
(特
に
､
一
四
二
～
一
四
三
ペ
ー
ジ
)
で
､
よ
-
具
体
的
に
主
張
し
た
｡
(36
)
詳
細
は
'
石
光
現
(注
6
)
一
七
四
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
｡
(37
)
下
記
で
論
議
す
る
'
い
わ
ゆ
る
被
告
の
〝活
動
に
よ
る
管
轄
〟
を
認
定
す
る
な
ら
ば
､
そ
れ
が
④
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
｡
(38
)
著
者
が
､
学
位
論
文
で
､
土
地
管
轄
規
定
だ
け
を
言
及
し
た
の
は
'
論
文
の
範
囲
が
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
国
際
管
轄
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
｡
(8%)
家
事
訴
訟
法
の
管
轄
規
定
に
関
し
て
は
､
ま
ず
全
容
泰
､
"
民
事
訴
訟
法
改
正
案
の
な
か
の
国
際
訴
訟
に
関
す
る
部
分
に
対
す
る
検
討
意
見
書
"
､
『国
際
私
法
研
究
』
第
E
]号
(
l
九
九
九
年
)､
一
七
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
.
(
40
)
仲
買
人
の
姓
名
と
関
連
し
た
国
際
裁
判
管
轄
が
取
り
扱
わ
れ
た
裁
判
と
し
て
は
､
ソ
ウ
ル
地
方
法
院
'
二
〇
〇
l
年
九
月
二
l
日
､
宣
告
二
〇
〇
i
年
力
合
l
六
二
五
決
定
､
ソ
ウ
ル
地
方
法
院
二
〇
〇
1
年
〓
1月
1
四
日
､
宣
告
二
〇
〇
〇
年
力
合
六
七
三
六
〇
判
決
と
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
二
〇
〇
二
年
九
月
二
五
日
､
宣
告
二
〇
〇
二
ナ
四
八
九
六
判
決
な
ど
が
あ
る
｡
紹
介
は
c
h
o
i.
se
ou
ng･jun
〝
国
際
的
な
問
屋
の
名
前
(御
売
屋
)
の
名
前
の
紛
争
の
解
決
〟
､
サ
イ
バ
ー
空
間
で
の
国
際
紛
争
の
解
決
1
韓
国
法
の
視
角
か
ら
-
'
情
報
通
信
政
策
研
究
院
･
韓
国
国
際
私
法
学
会
年
学
術
大
会
資
料
(二
〇
〇
二
年
)
､
二
二
ペ
ー
ジ
以
下
(『人
権
と
正
義
』
二
〇
〇
三
年
六
月
(第
三
二
二
号
)､
1
〇
四
ペ
ー
ジ
以
下
､
二
〇
〇
三
年
七
月
(三
二
三
号
)
､
七
二
ペ
ー
ジ
以
下
で
も
掲
載
)
…
張
文
哲
､
〝御
売
屋
名
紛
争
調
整
決
定
に
対
す
る
韓
国
法
院
の
傾
向
-
仲
裁
制
度
に
照
ら
し
て
見
た
御
売
り
屋
名
紛
争
調
停
決
定
決
定
-
､
御
売
り
屋
名
紛
争
調
停
委
員
会
創
立
1
周
年
記
念
国
際
セ
ミ
ナ
ー
資
料
(二
〇
〇
三
年
八
五
ペ
ー
ジ
以
下
､
曹
廷
豊
'
"
イ
ン
タ
ネ
ッ
-
御
売
-
屋
名
の
法
的
問
題
に
関
す
る
研
究
-
商
標
と
御
売
り
屋
名
の
均
衡
と
調
和
-
"
'
ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
院
､
法
学
博
士
学
位
論
文
(二
〇
〇
三
年
)
'
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二
一
四
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
｡
(41
)
韓
忠
洗
､
(注
4
)､
七
一
ペ
ー
ジ
｡
(
42
)
大
法
院
(最
高
裁
)
二
〇
〇
〇
年
六
月
九
日
､
宣
告
九
八
夕
三
五
〇
三
七
判
決
(判
例
公
報
二
〇
〇
〇
年
八
月
一
日
[
二
二
､
l
五
九
三
)
参
照
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
､
石
光
硯
,
〝信
用
状
開
設
銀
行
で
あ
る
外
国
銀
行
を
相
手
に
し
た
訴
訟
と
国
際
裁
判
管
轄
-
大
法
院
二
〇
〇
〇
年
六
月
九
日
､
宣
告
九
八
夕
三
五
〇
三
七
判
決
と
関
連
し
て
ー
"
､
弁
護
士
'
-
会
員
研
究
論
文
集
-
第
三
1
集
(二
〇
〇
1
年
)
､
三
二
三
ペ
ー
ジ
以
下
､
『国
際
私
法
と
国
際
訴
訟
』
第
l
巻
(二
〇
〇
1
年
)
二
九
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
｡
(43
)
大
法
院
一
九
八
八
年
一
〇
月
二
五
日
､
宣
告
人
七
タ
カ
一
七
二
八
判
決
は
､
当
該
事
件
で
は
国
内
に
財
産
が
な
い
の
で
､
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
な
し
た
が
'
抽
象
的
な
法
律
論
と
し
て
は
､
旧
民
事
訴
訟
法
第
九
条
の
規
定
の
趣
旨
は
､
財
産
権
上
の
訴
の
被
告
が
外
国
人
で
あ
っ
て
も
､
押
留
で
き
る
財
産
が
国
内
に
あ
る
時
に
は
､
彼
を
相
手
に
勝
訴
判
決
を
得
れ
ば
､
こ
れ
を
執
行
し
て
裁
判
の
実
効
を
得
ら
れ
る
の
で
､
特
に
国
内
法
院
に
そ
の
裁
判
管
轄
権
を
認
定
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
､
第
九
条
を
根
拠
に
､
財
産
所
在
地
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
｡
(鶴
)
こ
れ
は
､
準
拠
法
の
決
定
に
関
す
る
例
外
条
項
(改
正
法
第
八
条
)
と
類
似
し
た
機
能
を
す
る
｡
(45
)
詳
細
に
つ
い
て
は
､
『国
際
私
法
と
国
際
訴
訟
』
第
二
巻
(二
〇
〇
l
年
)､
二
六
九
ペ
ー
ジ
以
下
;
石
光
硯
(注
六
)
､
l
八
八
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
｡
(次
号
に
つ
づ
-
)
(591)
